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MAGYAR 
Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Államokban 
136 East 17th Street 
The only Hungarian Miners' Joumal in the United Stales 
New York, N. Y. 
THE MINERS AS FARMERS 1 A COLORADOI HALÁLBÁNYÁK /Husz százalék béremelés 
Közép-Pennsylvaniának. 
~!n~!ti~:::n~;• t::0;~~i~~n~r~\~~r;es;~0~:a~: :i::: Késő vizsgálatok B.inyatulajdonosok ldkiismcrctlcn,Ege. Napról-napra nagyobb az áldozatok uáma. A nagy küzdelem eredménye._ Többre volt jogos igényük a bá,. 
Partics. ----- --- 1 nyá.azoknak, de a béke kedvéért megtiyugua.nak az uj uerződ&-
A Colora<.loi bányákban megint legnagyobb tiv.i.tos~:íg Cs g1 ndo~ 1 c.:ek ,1, gyalh.t<i-. állapotok, mi• ben. 
"-11 ovcr thc country a lively I This 1s obvious, for just as in áldozatokat követelt a bányatu- sá.g mellet, sem ~ »LC(;cny bá· or n,zik már mindcnutt cm- ___ _ 
rneral campaign is now under the less pro~pcrous, agricultural lajdonOSf.lk_ \'~t~es konnye!mfulé- ny-ászok ec• • "indc&;1k ~ap- bc_r~zamba a sugény_ l.'rn_yászt_ s, Kou•p Penn&ylvaniában véget elyez tonna.ny me tea a kel ö 
w,1y to stimulatc farming among Europt"an countncs thc poorcr ge. Az utobb1. e\'Ckben mar két- ll napra 1gy s c:-1 \"<n'l t:e~,:ulve mikor fog~ak toródnt mar 'cluk og '-r 1 rnwikA ok nagy kilzdel-, k(•pni a Jpgfontos:i.bb it .rt t ~ 
thc workingmcn and thc mining c:lau of iar111er. tied Jown for- szer tor' "nt vqp.ctcs t-zcrencsét- 11 hal:lra ugys ·n: m.-rt. ·zc csak kg_a_L1hb ann!·cra, hogy halmr, akik hónupok óta agitálnak. boniban, biz:rnnh· leszazav 
rompamcs arc Uy no means kcep- e\'Cr to his Jand by a very mcagrt· len. eg a kOzclhen lt'\"Ö Delague z~:tyes a 'tild ·lic, es a a munkaJuk~t nem 1s a rn_c;fc bog~· ,·meljt'k fel a fiz.(>{.ésüket an munka lehetöaége az411.tJ • 
• g aloof from thc worthy movc- strip of ti!lcd soil, "'hi..:h 1cver b!iny:i.h: n amik r szintén sok lt·tség ezer " ~ t reJti get. lcló ~llcnért'._k mcll~~t n·szik cl, tisztraaégCRen s akik a bAnyis;i; 1 i esz.lwzok kdlo men.:,y ge 8 igy 
mc"Jt. At mor~ and more plac.es will all•. w hlm to forsake h1s ,olt zc„ ny szc-rcnc.Ctlen al- Hat n. « m le 6 e e íontost.1abb 1eb"1la_bh az c,c.•uk fc-aldoz.i.~t ~~e. u ·rve.zcr tisztvi8"lóivd s.::r:mben a jl'lenlegl füctéajavitás me114 tt 
:io mmmg e :npanirs JU1ounce country. 111 mm h thc ~;me v.ay dm 1: ak k u élctuk ·tis odaad- kutckss..:gc 1 1c Lmv tu1a1do lstv.ÍnJák meg •1 nagy uial, m11UJl- 1 azt ,itt1.1tAk, hogy nem h,hei u1eg- lS tis:uességes k,•r~Uuz utnat 
tu thc-ir nc'1 that thcy will do wíll a 111c(•ly kcept, well cared for k 7, r 1 1 reset r~, a1111 pedig ·wsnal ,hogy mi-, e 1 <"T é,• 1 1'" \·rt Hni a tnval"ti lizett-sből. bány'lszok. 
everythmg to auist farning mm- vei,:etablc- gardcn or a httle pic..:e I munkaJuk c·an !>lm 'e ,ulna scbb1tsc czzr-1 a ~l_koz, .. !I . \ J\31ó!tings-1_~zv<"g!ek ineg ár- A hánd,swk l08Sl':IIS 11.gitáeiójll.• llire e aoMk ruipvll!gi t l tna 
e and • 1c·;- t>J'Omt -cs madc to of land k..: e p thc mme1 o ~IS k. • • r,•: veszélye t. h . mtndi ::l. k \'ak
1 
k11nnte v_aJ_J_on elcr--e a na_~·- ilak meg volt J.Z • rdmCny .. , n t megle .-.1. -:ttár ab: ny3szok r~fc:e· 




közonaég. :iu , RZ&vazal,-. JOgy 1r O a. 
ly e ("") out n m ny di"ferent ing t, gin: up or lcn·e a" :l) fo1 1 u:::.szilk I hi1 ~• h gy 1.20 test\·• hogy mcguv .a a_ ,un .... ok ~~h ~ , JS7.; k5.J11kat · \ 3.JJOn e~Jár-e dt>,. gre • ,ucrve..: ·t tisztvisr.löi 18 u ij sz Wdést \·agy n~m. _M 
way any , ther tnJ mg prop 1hon :.mk , n halalo H·szcdekmb~n 1 t, '1ogy. s~mnme p álC n1c tcm sok ~al~tt bánvasz a helátták. hogy az. rnbe-k kn·án- lUJt.o.1u·a ,. sszüb;, hogy e ogadJ 
J{ 3 11 1c entbu ia.'lr.'! 0 eani s~ t 1 :it to eas.i, to un(tc· tand s :1a1 mc ~ n -:-i k tit Jnk h1rt • )t .a1 l IJon, t- , :1 ~z erre ll gv urak álmaiba. sága jogos es )S,'W hh·I.Ak 
II 
pbila• azt t ott rs.zn m:a d b k • 
Jv shm-.n v. 11 prove to 113'"~ bcf':n I that an unmarfl1 d lc..t us say arrvl, 1ogy h 1yat cruh mc g i-orditando 1~s2: g 1gv I c;akl \ ~.i:-r a pi nzze1 .m.ég ~- !lmo- delptiiai aná~!Jkozást. tenségek, talán Jokilis j Be 
n t mcre "aL w-flamc• hut thc _ immigr nt mme lh·ini; n a 1 1tcn ezt· KuTül, )17on~o!I, 1 _..,.,on k- nv. ~- t·1 ..,~ szaza k:at 1s m( g lc'lct Vil!'.iH>lm '! A bán:\'Á.uo.l.:. 1, gnlabb J:.arlll.l e ntrájkok is akalinuk majd, de 
min• lwneu wil! rea1ly ao what boarding-house. 1ot_,c.y nw-·, 10J::,· kata.z Jfa nn1 fog · e::, e.mi T. • k 111 hoknal ~azall' . k fiz•t~Jan1 .sl 
1
,övPtcLek u.rn1telten esak „1 t.nnácaolha, 
thef h •e prmni. rl to do, they attachcd to am f hi workmg tmln, nagv ::lt:l t'mlx:rawu t ne i:nikc.,.tez('r e t' mt>er oe R k . ,.k ~ u gazság szerint crre jus.•mk Ju• 8 1nn,gy rokJlak, ogy ny. 
will, noe1 d, rfonn a gre11 pa- pi: e {e'l11V tfie \\Ork C:.11 h1s kul 3~ • a TI ponta a t . 0 onszenVI sztraJ l 1s \' ,tt Jussu.k ">lt a r..agy dri- godjnnk b,le ji 1 n11 g1 me..-á.lla 
tn, ... e servtc..: to the nat•On, w u piac slows il, v.n f, r .a íew :la, ( a, 11am, :tb.any k 1U • . f('1v hr lllinoisban. g-.1sig •• toDbi ~~" -;,. n _1rvhy~ podt1i1b 
J ll hf'ner:1u" 'le-lpmg 1:1: nd to in a weík, or 1e n :ne way , lo azonn.J 'i lm nd e 1"1 >l'n lévö ;unnkadlJ , Jo km Terméa ete •n a v ahol 
t cir workingmcn n these mos:. or :w ~li~r íc-cls th: he is unjust m re. h y mf"ga1l; pitsa szc-· n 1.e " 11 ln lllm állam \tonti::-omt'rv mc munk.bok tiíLliség 11 g · 
nin ~ing time .ind, 1, idcs, they iv ated, although ln onhles o:sc tll'n<1ég , • ) Jf':be'!l .a l:"nvlkban sz metc.' a menne. eh'-§. 
"' 11 sp zit t" '!I tv lt'!"nefi thrm nay hc ! purt· ::,a nat·ons or 1'yc 1kor -tan oss nunka, rncrt .i bánv.1~zok vezctc'H áunktt\, ho 
h if he hears ihout n lleged bit gész kocn- k, onn<'k I J!Jnfc- ,I on<i•en\'i sz•r jkra hi,•t k . ,; m al, soh „ 
J owc, r .\t' rt:ufth~opin~onl.:('r worktng c-ondition t S(>mf k i~azgat,k, 1hjdonosok, c„n vc1hh \f" \'crtne:t - •l , a:wtt- n trákt ,-br, 
, !':: t C' -:,r 1 "'Hth, mtt"ntmn other r away e mp, h.-_. 1t t, l·n !-.pe<"l• .,., k <. rr~· k másika: li cici: :n •· "'" >- in~;:hr:m Cl· Company :1c s~n e kun..1he1u1 hn I gazdgos ntriJ&.; 
,.i , . 1.; r,icn ,nt„ or small in the tt·nth st: •e nobo:iv will ,·itilj:,, fcliil at>l>an, 11ogy kisii:-;!Wk 1 1dásoka1 tartam f':s a lev"1p.a.pir 
4 
kása' , k zalt'!x Ja•·ita."lt kaptal: ,·uó nti ◄ ItánytalamJ.grt,, mert a mm 
and Qarc.-cl!> for culliYation to kttp htm í•om le-a\· ng his placc ,1 s,:eren,:sétlcnség át , ,.1 rán)om.:atn, ezt a non1ást VlJ t.Hggv r mun I sz- • volt 'TIÁr a 'rlUlt heirkb n, bogy ~k mintlig i\ mun .-t.oat, re 
w dc prc-ad among thc mining inK inr a littk ~rc\C'n, nr i.'I farm- rt'ncsctlen áldozatokat \hnth, az 1am, lwgv mmde-nkor ,'1 hí2tons:í •~er,c,:etuktt eh!lmi·-:t1 5 ~ult s,·n m•m lrhe~ tl,trni 
C· mpanic , alihuuJ;:"h t itvlced ing :i littlc pa•l'C of \ami. has tire- ,1s,zaadu,1 a -.ok uegém oZH'J{Y ,::-uk lq;::yl n az d-Ki l Lrnem lgt·n heten S t Lo.ui,tllll s1.tr.iJktnrnket A liányisz sznvezct \"t'Jet3i 
nmn l n, t yct -.ufficiently Rut if the same mmer ic; •ar ,\1mtha u {cltáma"!zt,u~ a sze <' n 1:"le,:- az t•mfx',-ekct megtan, l:>an allnak mert nrm. :ikaq!k a ,anmnc ■2Atalékos .avitást hl' !-l 1('llrtt a hPlye a kOzdeleJJ1fu, 
erv ,tes:irabll"'. th:tl thc good ex- Jessly toilcd hr th1· f.weat of hi'I nck cs án ának a· 0<l:nt·s1ett fér s maguknak a 1:lrflM,1gnknal.. kell/ \lttck • cy.irba Erre hat:Voz- 1- h uá Jt<k tis(' ak t # 
rr.:?tc shown ~y , rous patriot- brow ami i!I dc:uly awa.iting fwm Jet édcsa{lá.t, nuntha u: '\'tzsgá dsclsorLan s nc~,1nulm l'1ó! meg• ták el a megye o::.."zes sunezctt ;;:.
1
~ m:;.í·k :,~rn/ hiszr-: h,:a: NAGY SZTRAJK 
u: ompanies 1;houlcl 11uickly be undcr 1ha1. fj()jJ thi: fruit of his l;it ],•ti,rulné a bánat kOnn}Tlt é enni ab 7.V:1:-\,,i,i:' 'l.'":lt..lt"m ~Is/) mur:ka.sai, hogy llllrAJkha ll'pnek pokig t~tiott, amig l'g~•általán r~- W ASHJNGTON 
•ol\owcd in Rcm·ral t :tii such lahor tht·n be i" morc attachcd mCfsékclnC a s,.cn\'ccll-sckct mtCzke,lése·t "'. 111 m;la<l<lig .. ncm f~~.nak dolg-oz gondoltuk mal(ukat a IIZPrz/Sdt'3 .. 
placcs whrrc the rnn liti~n.s :i.re tn his camp. whid1 will not mun \ kbrnyl"k bá.nyá."zai tudták. \ szomoru· n nagy számban °~• mig- ~z uvcggy~n_ ~unkások változtatáJ!ába ALLAMBAN. 
la,·oi ,h11. enoug:h to pt·rm1t it to him anymor,· ,, merc livin~ hogy f"Zl:k a bány;'Lk \"eszélycscí.:, clófonlul,i li:\nyarobban:í,oknak kid,n_s~gat nem ~~!Ji•l'lihk. Xem lehet csodA\ni, ho~y ilyen 
And then lhis :" not yl"t all placc, hut it will be his re:i1 tudták. hogy hal:ilvidl·k C"Z, Jc-hc- uak eg-y nai;non kis százalCk[.t . \ih_to\~g at" h~?·!s;-uerve~~t k()rí.ilmények kiizött a hitnyiazok CARBONDALE, WASH.-A 
T'ie mmers. who are hut too will- HCJ'\11':. and 1:10 fc..-lin~ mau will, tetlcn h;at hoi,:, a tul.aplonosok nkoua a munld!!ok gondatlan.sá hszh·tsc I a t•l'~ · e a sztr r nem frték d mindazt. amit elérni mull héten a Carbun IHII C "3l 
ng ami ain.."o:i0u,1 t11 takt• up farm- ju~t so, c-a~ily. !,re:i.k away from .\ b!in~afclugyelók a munka,c,e R3 ,ai:) 1u1latlan-.,;ig-a \ il'gtnhh kot 11 ~~ellett og) _Pt:n1:zel ~: rrmé?lu·k. de azt hiss,:i.ik, hogy ez Company llOO munkása s.ztrijkba 
ing m tlwir !ipart 1ime, bci.~des his.h~m~. _ • t{'._k ne láftá.k_,·~lna. hog;' a vétke!I ~s~tbcn .azért t"rlentk a: su~M ::;~J~os~:é:;::~r-t:~0.::
1
:nmc-~ i,J~eri~t meg lehet ideiglc~oen l~pett s azt kiJveteli, hogy a 1:> 
,e·"' hard work, ,..hnutd effcc.-t1\"C• 1 h1<t 1s a truc fart. wh1ch, 1f kmmyclrnuscguknck d,1bt,, ,·aJO' , -.i.:tlcnseg, nu:rt a lársasag J>t nzt 
1 
• • . . X . ..k rlc-ge,ln1 n hmu: iu:izal~kkal 1s és nyadr~a.'13.g bxsássa cl a bánya 







·v;: :~::z~; ff'let,lqres i:-1, m~g, k~r i~ ll'nnf': s:rupcrintcndl·ntjét, mert nem hai 
lr~a,\v .fom· at not a 1cw places. r\mencan mmers, whosc- grc-atcr l"Zt az arat szokái szennt a mun- h<,rc.:n. m1:rt a n~erészked~t tar!" IU J · . ..k munkaza\·arokat 1dnm1 tlo 111 el- landók vck egy bányi.baa to-
to,amt~\, im l·ulti,·a1ing should farmer inrtu-;trial workinJ.!mc~. tukkcl Kevés vol1 a ha-t:z:on a clmuJao;;ztj:í.k a lci;:-e1emibh bi:,,ton- kih,nu, mert Ilhn.m~ állam ~a- d,bb ,lolgozni A l!nyászok --e 
·1 , thc land-p;1r~·cls allotted pcrcenta~e í.s ma,le up mo-:.th· ot kások .szokták mel-{fizetni az ék• va el-.f)sorhan SZl"'m elótt. sokszor I h:e!I "'~.lt a rokon~ze~n sztraJ ~t maradt tíz aziitalt'k miatt 
e sá · k 1 k • 1' · · nvásza1ra nagvon ra.fer hogy ,·e-g Ami \"~leményünk elejéti11 kezd- gcbbcn panaszkodtak már, hogy 
alw hc ploughed. ami then pos, it holdi_ goo<l h_undredfold with b~nyaur~kna~. kev\:s voll. .a mii- hki intez "('ch~ .k'."r"',tete k~t .'," t:s ,.~ uivartalan~1l óol~~,:ha!lsana~ ,·e az volt, hojt:y lrguliibb huuon- a szuptrintendcnt ur nem nagyon 
sihly Lhc- necesi-ar)' ,-o,;cds be fur- thc.imm1grant m111en,()Opercent l11>Juk.·. hat haJs.wlt.ák naprol-nar-_ '."'. n.cm~te c.t!u_, .e a~" ro ~.ti ... ',ho•n• ,· • , 
l ishei tn thcm JI\ the compames. of whom arc ~,rn a,; farmer.-. m ra u1ra be a banyaszokat a halai (mberckrol, akik evek ota a ba- .l::J p.. ..p g iít száz.a](,kos ja,·itltsi ki•ll kapni törödik a inunkasok életCvc. és 
· 1 kik k · a közép pennsylvaniai bányihzok- egyik halc~t a másik után (Or 
which hdp. esr>t·c1ally at tht· be- tht'1r ol,I count_ry, 11.nd Whose tork.~ba és u~y Iát~:,,ik, a pénz el- n}ákka~ fog alko~nak., a. ne·. a TERJED A ;ZERVEZET nak, méltls azt ajánljuk a rongya- t\·nik a bányában; a mult hMcn 
gmning. wnuld really hc of grrat i::-reater proport1on ts l0~~m~ to ailatJa a lclk11~1ncretet, mert nyu- l~gnag}ohh r_észuk ba~~aszaker- COLORADO ALLAMBAN. roknak, hogy nyugodjnnak brle a azonban egé.l,zcn betelt a mé-"'ték 
usistance to tht:m. We should rcturn to their la1td of b1rth Just godtan tudtak aluJm, holott tud• ln, hogy eiek n„ tudnak, ha ve- hun azá,;a.Jékos ja\"itásba l-s egy akarattal .!,ztrájkh~ Tlt':n-
!lay that the iminigrant mmcrs hccau,;~ of the call of tilla~c, thc ni~k kcllc-tt, hogy_ a bányában szé~res ahá.nyájuk .. , Colorado S rin s, Colo. Az , tck az i·mht·reJ.. 
woul<l particula.rly hc much help- irre~i-.t1blc call of the s01l, thc mmdcn perchcn baJ lehet, hog-y l<.ak halasltgatJak a ,lolgot . . C . ~ te • Ha 11- ltaboru komolyan ketrle· 
d, for thcy could but with much cal\ of farminJ:", minden percben odaveszhet szá- egyik naprfol a másikr;,,. :\lcrt ittc~t 11.rt~<i 03 _ o~~a~y ~zer- tH ves~j 6 ha u.z Egyesiilt .\Ila- .-\ s.upcrintendcnt ura mult hl-
t--oubles providc thesc important lndc-cfl. the sup,:rintc-ndents or zak meg uázak élete, akik v.éres azt hiszik, hogyha tegnap nem z~dc~t -~:.t~tt a hz~~otödik keru mok na~y.>bb ha,ht-rtget u_enet, tc-n nc.;y emL~rt olyan h~ly 
1tems fcr. themscln·s. other exccutivc officials of min- q•rcjtékkcl kaparják ki nekik a robbant fel, vagy nem szakadt le lct t'" no e-Hl. amc )hen a t.ársa- at arnugy is ujra rendkil'üli \·i-1•lutt dolgü7lll, ahol ny1lvinval 
Bes1dt·& this, il_ is_ ,,ell adv1s- ing placc!\ need makc no exten- mi!li,-,ka_t, akik mCg a napv_ilágot a h:in}"a, hát aÍ<kc.r _i6 le!ll' ug--y ~-ág_ n<"mc;akd ho~ : 1ó17.t'"n.;,:etct r.znnyukat hoz mujd ma~ával min- rnlt a gá.z JClcnlCk, de dacára en-
ab!e to l:iavc thc 1rnhndual plots ~ive calculation to ascerta1n them- i<1 e]l"onJák a ,;zegl·nycs élcti.ikból. mlg holnap is ,·:s elod:izgatják a ~:e:l~i~ a e ~i1;tn:n At~c-1~::~ Jt'n tekintrthen nck kön•telt<'._ hoizy az Cgö hm 
r,••'i>4 rly frnccd so, that cvcry it<'lvc" ,,f thc fact that, in \·iew oí hogy az uraknak még az éjszak[,i- dolgot a n:g~ pontig- t°!I aztfm. Fuc-l Co. féle mc-gállapodá,;t, sót l"jra uagy mJrtékben frlemel- pájukkal menJcnrk be a szóban 
gar0.:e"ler mmc1 should fec.l fair- thc surdy coruing labor i-hortagc, kat is ml'gvilá;itsa :iz aranyak amikf"lr megtörtént a baJ, .amikor megadta azt a ja,•itá<1t j.,, az e-m- kedik majd tl.Z Helrnisu-r és mii forgó helyre 
tv assur: ,1 of gathering th~ bar• lhC' tot:al e-xpcnses incurrcd hy ragyo~á.sa. százak h<,ltt<·stc hever a binyá- hc-reknc-k, ::.mit l1:"J:;utóbb az illi- életi-ziik ég!Ptek líra (,!I ezu-1 at'ú- \linthngy az tlctét mt·g m 
~e t of 115 ,füigl'llt labor. 1hc ploughing and fencin~ of the T('lt' van l·zcr veszélylyel ugy ban, amikor udzak iir:isá1,·,1, kCt noh bány~,;,zok kaptak. nyosan kC'll rnajil PrHl'lni a mun- :akaqa a munkf.scmbr"t minden 
()f o.;ourse, to providc the min- plots 1:in·n to the 111iner„ ar<' w('ll is a bánya, ugy,;;em bizto1ól még a ségbcc-sésétöl h.i.ngos az c-gész te• ========== kabérl'kCt is. .lrnn ,·r-szélvbc ,. nni, ell •sercde-
e~ with a
1
\ thesc things would worth tr)·ing'. ========== lq,. akkor kimegy valaki a nacy• A ltáboru eddig rni11dP11 !lln.m- -...ukben abbah.1.grták a n: kit :s 
probac. .m-, ,.I! a further unex- \\\•, ourscl\"es, arc sure of this kjfü·k kÖ7ül, hogy mcgin,litsa a ANNOUNOEMENT. han nagy 11zoei6lis \'lÍltozásokat f.11 inkább h<,napokig tctlencl Iesz-
i,e1 tcd llutl.1)• of muney on the anrl bt-·lie\'C that cn:·ry far-scein~ oftcn picturesque, beautifully cul- ,izsg:tlatot és megállapítsa a su- intth:keMS('ket ho,:ott. ig.\· lesi u: nck, M-mhogy a vcz('tójükc to 
pa,t ni the mln1111-: cQmpanies, broa,1-minded $Upcrintcndent will tivatcJ ~ar<lcns, and th:it it is the renalttlt:u~ég okát. The Uunjlarian )Iiners' Journal az E~c-siilt ,\llamokban ia. ví.bb 
1
s ,·ágúhidra kúldJe 1,- t 
whi '1 apparently unforest·cn t•xe do more than <'"ncourage his men "hunky" mÍnt'r, who earrics away A vizsgálatot megkezdik és dcs.ir•·~ to inform _its subsrribcrs l"táua néz >:i~ajd a k?rmá~y, ,\ bánvatáisa a azt állil a 
pt" 1 w ,ulri, hmn·Hr. soon pron: to tii! m o re land and ";u mo!ltly the prizc!I offered in con- rnaj,i '-zépcn be is fejezik é!l a Co and readt'~ that: m conseqnenl'e ~ogy a nag~·tökt:s ne baraeaolJon ho a 
5
~ nntl c1!nt crtl a mt S• 
10 ,~ 11 vcry profitabll', well yi<'ld- also suppr_,rt o, as_sis-t them ín a tcsst for clcan houscs or nicc gar- k,_radói . hirhe!lt halillbányák t~ of e.ver ri.,mg ex~~mses, mnre ~r- rrndkn-ah H&}l')' hasznot, • tt r~1 ct lt~\ent akarnak hal'am 
mg nvcstment way- we tned to pomt out above. den~. vahbra 1$ dolgoznak. továbbra 1s part1c11larly o[ the Ulereas<'d cost utana néxnek annak 1&, ho~J u bli-
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m gz. c!kuldfsér6I. • )ánya zok 
N11t considering sn much tht• Concerning HunA"arian millf'rS \\'e wtsh to u,;ure executive szaporítják nagy ii;yekezettcl az 
I 
in paper ink and printing mate- bont terhrit elbirJa a munki'i~- viszont raga~zko1nak igaz gos 
h.ippv íact 1hat thc mutual in- thc-msd,·es, wc decm 1t quitc un• oííie•ah, (}Í our heartf.elt gratituJe áldozatok különben 13 71eg1 ttt:n• ri:1.ls. soon is beinll r.omprlled tn ~r. Oondoskodni fogn11k az .-m-
te.,..est ma littlf' p1ece oí mutually necessary lo Jwcll at lcngth on and truc appreciation íor t\"ery tócn i:iagy számát. ra;~ its aubscription pricc to $2.- ber~k tiutessligea fi.u•téafriSI éa J~~·::!J.::~h~~l.st!R')' hos z kn 
cultl\' ted, ploughcd. tillcd l:rnd thür good qu;ilities. R1- it suffi- opportunity 'Ind us1stancc given (:s mindez 1g,· folyik tu\.il.bb, pr>r yeiir. r1•mdjlik horr mf.g a b.!boru el-
w 11 surcly crc!!tc a more i;ym• cicnt to m~·ntion hrrc lhc fact that us in hrlpmg back, even if but mindarlcJi- aniig a szomsr.é1 bá, Wit)J thr only f'XcPption llÍ thP. mult& elött tiin-JnyhoT.ia Allapitj., ----- - -
i,atheti, 1.ctte. íeeling, a $trong- thc inhabit:i.nts oí mosl míning JUSt in our r.pare timc. to tbc nya 1!1 nem I lhb n ·el, ·1n.jd "": linnpr;an )liners' JonrnAl. all m11jd m„g, hogy wcnnyi jár a Look up thfl Hunga.ri:1n mf.ntn' 
c-r t:c bc-tw•en cmployer and cm- piac s know too well that il is nmknt ca11ing of our fottfat':ters is h·üz jó pir f' nbc s akkor oth11:r great llungnri:i.n paJ)fMI munkásoknak, csakuJry". •bor.• ''LABOR•DlRECTORY" on the 
p)vt"C t w l also hring anothc-r just •·:u belittk-d, mneh ridkulcd hanrl d down to us hnugb UJra kimf'1U1ck ttic:--ill; pitam a bave already donr 10 111any m.ontha .\n ok z"'gban tcirtént. 
good result t,:-, thc company· the ''Hun y town" whc-re the mos1 coun1 e s gener tions to I r-n- szrrcnl"" étle-nség okát. efor<>, und citbe. :11n w, resie1 !tlin1!,ogy pedig a szi<n. ~ -
sccuring e thetr laho• l" r1nly k:ept l:iouSC!I arc with the'r rn · ~1ikor 'ognak már nci;~zllnni ong<r mt must foUow tht m binyA •Atra különlSStn n&gy suJy. 
lait page of our pa:per and Hcure 
space for your own me in aame. 
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Az e&í amerikai magyar 1 
bányászok küzdelmei. ZOKOGÓ MÉLYSÉGEK 1 A Magyar Bányászlap részére írja: Fülöp /. 1 
Marika az órára nézett, tudta, hogy 
percek mulva itt kell lenni az urának és 
akkor ez a gyáva, nyomorult féreg élve 
meg nem menekül. Nem sajnálta, mert 
egyszerre maga előtt látta önmagát, ahogy 
~irva, tetetett mosolygással táncolt, aztlin 
kétségbeesve virasztotta át az éjszakát, 
nem sajn6.lta, mert lelkében még mindig 
égett az akkori élet.ének !.zégyenfoltja. De 
aztán eszébe jutott, hogy csak az urának 
lenne baja, ha agyonütné ezt, hát ajtót 
mutatott neki: 
- Menjen hát innen. De megmondom, 
hogy itt volt és be ne merje tenni többé a 
lábát magyar h8zba, mert akárhol meg-
kapják, elöbb-utóbb félholtra verik, amit 
meg is érdemelne. De menjen ki innen, men-
jen dolgozni, hagyjon fel ezekkel a csala-
ttok.kal. 
Gellért Imre nem sokat figyelt oda, 
hanem szaladt, mint akinek ég a föld a la 
ba alatt. Rohant egyenesen az állomá:-.ira, 
utközben látott magyarokat, mindegyiket 
Bogár Gyurinak nézte, szal.:idt hát lélekzet 
nélkül és felugrott az éppen akkor induló 
vonatra, ami prüszkölve elrohant vele, ki 
tudja hova. 
Bogár Gyuri megkérdezte a feleségét, 
volt-e itt valaki. 
- Senki, csak egy szegény, nyomorult 
pedler, de nem vettem semmit se tőle, mert 
csak arckenöcse volt, meg ék.<izere, nekem 
pedig gyerekjáték kellett volna ...... 
ts szeretettel simogatta rneJr a kis fia 
piro~, egészséges, mosolygó arcát. ..... 
Egyik-másik helyen roRszul ment a 
munka. Hol a munkás volt több, mint kel 
lett volna, hol meg a rendelés vagy a VR!-1'.· 
Jti kocsi volt keve,.\ebb. Néha egy-egy em 
:>ernek ki kellett maradnia a munkáb61, 
nztán hn az nem tudott várni tovább, hát 
irt az imterósöknek. Megesett az is gyak-
ran, hogy az ismerös és .ióakaratu bodik 
em tudtak jó munkahirt adni, akkor aztán 
a munkanélkül maradt testvér belevágott a 
nagyvilágba, sokszor családostól s elment 
a megtakaritott pénzének jó része utazga-
tásokra, próbálgatásokra. 
- Nem jól van ez igy, - mondogatták 
sokszor, de segíteni nem tudtak a dolgon. 
ta hosszu éveken, majdnem évtizedeken 
keresztül sohse volt biztos a magyar bá-
nyász vagyonkája, amit pedig de nehezen, 
de keservesen kuporgatott öesze. 
Ahogy az idő mult, annál több magyar 
jött ki Amerikába s mert mindig keveseb-
ben mentek haza, hát hatalmasan megnöve~ 
kedett az itt élö magyarok száma. A na 
gyobb tömegü magyarságnak: aztán szüksé-
ge lett a sokféle magyar intézményre, a 
mely az 6 érdekeiket képviseli, amelyhez 
ügyes~bajos dolgaiban jó tan&csért fordul-
hat. ts a szükség, ha la!lsanként Is, de még· 
111 meghozta ezeket az intézményeket. 
Sok magyar bányász siratta meg a pén 
zét, amivel futóbankárok szöktek meg, hát 
szükség volt megbizható magyar bankárok-
ra. Ezek aztán meg is alakultak és többé-
kevésbbé jól és odaadással kezelték a ma 
gyar bimyászok ügyeit. 
Magyar lapok is alakultak, eleinte 
ezek valamennyien nehéz megpróbáltatáso-
kon mentek keresztül és hosszu időbe ke-
rült, amig magyarjaink rá.szoktak az ujság-
olvasásra. Eleinte csak az ügynök kedvéért 
rendelték mca, igy is sokszor órákig, meg 
napokig tartott, amig rá tudták venni a jó 
magyarokat az előfizetésre . Hát járt a lap, 
nt"ha elolvasgatták, néha találtak benne 
olyan dolgokat, amik érdekelték őket, ké• 
!IÖbb már keresték ezeket a hireket és igy, 
bár nagyon lassan, de mégis csak rászoktak 
nz ujságolvastína. Eleinte a lapok csak 
egészen kicsinyek voltak és vagy csak he 
tenkint, vagy még ritkábban jelentek meg, 
mert rendesen a szerkesztőnek és lapkiadó-
nak más foglalkozás után kellett nézni, 
hogy magat éa lapját fenntartsa. Mert 
eleinte, az ujságkiadá.s még inkább ráfize-
tés.sel, mint nyereséggel járt. Sokan persze 
visszaéltek az ujságokkal is, ezeket aztán 
elérte a sorsuk is, nem voltak, nem lehettek 
hosszuéletüek. 
Lassanként támadtak egyesületek is, 
akik az idők mulásával mindjobban kezük-
be vették a magyarok ügyeinek kezelését. 
A magyar bányászok baján azonbah 
még sem volt segitve. Még igy is, amikor 
már nem voltak teljesen elhagyatva, ami-
kor már voltak pártfogóik, még akkor is 
nagy kérdés volt, hogy miként lehetne se-
giteni azon, hogy megóvják öket a sok fe-
lesleges utazástól, amibe a tájékozatlanBá 
guk vitte bele 6ket. Mert a magyar lapok 
csak általában a magyarsággal foglalkoz-
tak, külön nem törődött a bányászokkal 
senki, mert hL'\zen a városiak akármennyi 
re is ismerték az amerikai magyar:-1ágot, ezt 
11 megismerést leginkább a városokban ve-
tődött magyarokból s.:wrezték, és nem tud 
ták a magyar bányászok bajait. 
Valóságos rettegCsben éltek a magyar 
bányászok éveken keresztül. Mihelyt csak 
kicsit rosszabbul ment a munka, már mind 
egyik el volt készülve arra, hogy no most 
aztán megint oda lesz minden pénz, mert 
nem tudta, hova, merre menjen ebben az 
idegen országban. 
Akkor aztán egyszerre csak mf'gjelent 
egy kis lap, a Magyar Bányászok ujságja. 
Elöször csak West Virginiában tudtak róla. 
Először azt se tudták, hogy mit akar ez a 
lap és nem igen tör6dtek vele. Eleinte csak 
kiváncgisiigból nézték At a Ial,ot, egy fiatal 
magyar bányászfiu merés.z munkáját. Az~ 
tán rájöttek, hogy ez a lap van hivatva or-
vosolni az ő bajukat, mert mindjárt az els6 
57.J.mban ott volt egy csomó hir a különböző 
bányavidékek munkaviszonyairól. Az ebö 
idöben kételkedve fogadták ezeket a híre-
ket, a lap nehezen haladt és bizony a szer-
ke!ztö, akinek mindenki megjósolta n lap 
közeli bukását, maga ment az egye, vidé-kek 
re, hogy megismerte .., a magyar bányá-
azokkal ezt a lapot. Bizony még ma is meg-
történt, hogy a szerkesztőnek bányába kel-
lett menni dolgozni, hogy a munkája árából 
tartsa fenn a lapot, mert a magyar bánya-
szok pártfogása csak nagyon vékonyan jut-
tatott neki az előfizetésekböJ. 
Azt.án látták a bányászok, hogy az uj-
ságjuk munkahirei igazak. :Maguk a ma-
gyar bányászok küldték be a tudósitásokat, 
mert hát egyik bányász csak megbizhat a 
má..,ik jóindulatában. Hiszen mindenki tud 
ta, hogy ugyanaz a baj a másiknak is, mint 
önmagának. 
Akadtak magyar bányászok, akik hít 
tek mindjárt a nagyot akaró fiatal bányász-
fiunnk és minden erejükkel támogatták az 
ujságot. Jgy például az akkor már nagyon 
elszaporodott magyar bimyá"zok között 
Bodó J<l.nos, Tengelicsányi Gyula, Plesnik 
Józ,1ef és Zt'kány Péter voltak az eh1ók, a 
kik segitették a szerkesztőt a nagy munká 
j8ban. 
Hát bizony ke:-1rrveRen ment ám az első 
dolog üzleti része. Dehogy is volt jó üzlet 
ez a lap, ml-g csak üzletnek sem lehetett ne-
vezni. egy embernek a harca volt százféle 
veszedelemmel , t•llenséggel, akadálylyal 
szembt·n. De jöttek a magyar bányá.,.zok. 
Azok a munkában megkérgesedett kezU, de 
aranyszívű emberek, kik segit..,égére siettek 
a szerkesztőnek. 1.:11 harcoltak együtt, a 
nerke:.ztö tollal, a bányAszok meg a csá 
kánynyal. 
Laasianként a többi államokban is el 
terjedt az uj és feltétlenül szükst!ges lap 
hire, sokat költözködtek a magyar bányá-
szok egyik -államból a másikba, megmutat. 
ták a lapot az uj bodinak is, annak i,i s.zük 
sége volt rá és igy a kölWzködö bányászok 
elterjesztették a lapot s ezáltal önmaa-uk 
nak meg bAnyáeztestvérüknek is csak hasz 
not szereztek, mert egyenként i<1 részesültek 
abban a pártfogásban. amibe egy megni3ve-
kedett és már erősen álló lap részesitheti 
6ket. 
Ez a lap aztán teljet1en a magyar bA 
nyászoké lett s teljesen a magyar bányá 
11zoknak szentelte hasábjait és minden ere-
jét, aminek hasznáról a bányászok tudnAk 
legtöbbet. 
Tulajdonképen ez volna az Amerikába 
szakadt magyar bányászok története. Per 
sze ezen kivill még van minden emb<·rnek 
a saját külön története, amikkel egy könyv 
tárt lehetne megtölteni. 
Benczéék meg Bogárék még most i 
élnek valahol, az öregek letették már a C'!á 
kányt, kis farmon gazdálkodnak, pihetinek 
és elbeszélgetnek a régi idők c.omoru em 
lékein. A fiatalok megemberesedtek és ma-
holnap már a ki~ Bogár Gyuri is keiébe 
veszi a csákányt. 
lla már aránylag jó :.orban élnek a 
magyar bányászok, ha helyenként akadnnk 
is kisebb-nagyobb bajuk, ma már könnyebb 
i:.egiteni ezeken, amikor már tanácsot lehet 
kérni az öreg amerikás bAnyászokt61, akik 
sok veszedelmes éven keresztül már alavo 
san kitanulták ezt a mesterséget Ma mAr 
jól élnek, de kevesen tudják, hogy mit sz n-
vedtek az első bányászok, akik könny„1 
meg vérrel jelölték meg az utat, amerre 
csak haladtak, hogy már a kitaposot ~ ó 
utat talál.iAk meg a fiatalok, az uj ameri-
kások. a zöldek. 
:\fa már láthatunk szénporos, fá radt 
bányá.!lzokat, dinerhakét a kezükben, de da 
loh-a jOnnek le a hegyröl, már uri n pedá 
juk, van jó igazi ünnepnapjuk, pénZOk, 
megnyugvfümk, biztonságuk. 
Ma már 110k helyen ugy döng a cs!ké.n)' 
mintha egy duhajkedvü óriás bizt.atné a 
testvért. serkentó !'lz6val. buzdító .,_anggal. 
de öreg bányá!lzok, akik már régen +.ávol 
vannak a hazai fain kis hnrangjától, emltl· 
ke2nek még jól rá, amikor a csAknyfitések 
ben a ii.aját félős, reménytelen, rossz és n~ 
héz életük 11irt és ezt visszhangozta a bánv-a 
Soknak még álmába is eljArtak kist 
tetni a zokogó mélységek, 
(Vége.) 
======== =====:========;=====================-= 
Egy amerikai iró a Zeppelinekröl, b1.:almas muukal;.rsa és ban:llja Yorkba kd Diip alatt tennék me •.olt maganak ;J7. öreg Zeppelin- uz uu1t. 
m•k. llcg-tekmtettem )lagyarot"- .\.tokut a iehetl>~ geket, melye- A német nép - a német trónörökös ellen. 
A ZEPPELINEK SIKEREIT NEM SZABAD LEBECSttLNI · tzágon a ~cppeli~ kik~tőt. k kt't tt. Zrppt'litu k i:•-reskcdelllli ;.,, .\ m:m'-L nép elsösorbau a trón- miután az U-báboru tcstet•lclket bombá, .il , ·sz,intsél. a Wool 
IOY MONDJ A EZT EGY AMERIKAI UJSAOIRO. az A~;;:~::;ese~~;c;:; ;:di::~~:i- ;,:~~;~1=a~~~~~~ii!7t~•:;e~;!~ J~,J~i.ist okolja .a háboru~rt .. A órló izgalmait csak erös We~zetü, worth BWldongct. Az ame. k•u 
~;rdekeiJ ltiirii.sl ad C'arl W. az elé a nap eh', amikor a Zeppt'· tó, aki látott egy Zeppelin telepet m(lgállapifani uif.g num Jehrt, An· k1ch ~e~att~ utan a c~aszar a fiatal hajó~ok_ bi~ják. . ~ir~ndulás annál is i~kább izga1 
.-\ ,•kei uau lui,litu,lósitu a "\"cw linek negy\·en óra alatt fogják I akinek bő alkalmll \"Olt.első ~éz• nnk az elkt'pzelése, hOKY a Zepp,·- !ikandmav ,-1~~kcn_tclt e_~ ho~z- . Az a~enka1 diplo~~ta szennt Ja okct, mert hit tudJik, ~ogy h.. 
York Tribune twn B Zi·ppelinek- me tenni az utat Hamburg- k bői tapa.qlal_11i, bofQ' nure kepe- Jin.-k po,i;tát. irut u.: e,,liliginél i~ ~z~b~ utat cs amik:~ ~1sszatcrt t:ppenscggel n<'m k1zart. ~ol~i,:, fog:clgba i~ jutnak, Amenka a l -'.'il'! York kö1-ött 8 három nap le- sek a Zl'ppelm<'k. . iisstchasonlithatatlanul rii,·itlebb Bc_rlmb<', a dolgok _ug? ,oltak ~- h~gy az ~500 t~n nás ~-ha1ok.~o- kor sem fogja kivégeztetni ikct 
)l • az: mot1cl,:i, hogy 
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:~:~:= .;!~t~:;i~1~e ''1 Konstan- rllrni lí•gitárnndásoknt illetett, a ha, csodiilatos t'.'lhPtÖ!Wgl'kr<' mu- akarta, ak~r ne~ - 1gazá_n nem 111. ~z Atl~nti oceánon Cs rncg1;~ó- hatj:ik be a háborn végét. 
tudti.k elíu11:lalni K,mstantinll A~e;iká.ban i11:1!1 ~,bn aT.t bi- Zeppeli1_1l'kct .n"m tekinthetők k~ tat. maradt mas, mint a haduzenet balJa_ maJd, ~ogy nem . bomba_z. Hogy itjühessenck az Atl:mh 
Hom{rni,L El'm omlott ,·o}- "k h • z I" l·k I é touai J,mtc"i tenyezöknek. Azt ln .\ ½l'JJfWliru•k lermészeteMn .,.. --~ trOnöriikös éppenséggel ne~ hatna-e magat New \orkot 1,. ,xe.i.non és komoly hadmüvelete 
polyt szi ' Oj(} a •t>Jlpe me' ."
1 
:l n · 11zcm, volt idő, autikor a Zeppelin ut.Jtn r,l\idcsen Rlf'tn!l)iz:ilhtá"rn h1zonyult valanu nagyobbszaha- Ezek az_ 1500 tonnás st.ubmarinok ket folytathassanak, a szubmari 
,a oAAJ,(I, 
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a Zf'pp,·liiwk nem ue- ~~~~a ~:g:ra~::~;~~~g\:~:~~a! elpusztithatta volM Pá.riJnak #s 111 hasznttlhatók lcimfoei:, hn az i-u katona, ~cmcnek ~-s a n_é~et 2 n~gy mc~c_s ;íg~ut visznek ~a- noknak valahol az amerikai pa1 
"'p;.:te! :~:kaal 
1:11~;~;,l ;i~~~es;n;t hatií.ro1.otfl1.U s1.!\mol vet (lzr>kkel. Londonnak ~rngy rt'~:tét, ha_abhan elaó Zeppelm ut a \ mrrik1&ha ,u kozvclc-men) .meg 1s ,an gyozod- g_~kkal s ra~msuJ.: kb. 7000_ me~_t- tok közc:lében titkos bizisra len 
11 • ~hh ·hailianu ot :wJ:r~tt mint haditr~ni•r,•kkel ,ti h!t 8 :i;: i<1?_he11 mt-g nem ellenezt':k vo~- krrrl'l JArna A lJtthtJru alatt ':\l- ,e rola, h~g) soh~se~- fog_J~ ko- foldet fog at. A sehességuk '\JZ ne szükségük. -\.minthogy kftség 
egy : ~ . • . . · na .\"emetországban a:i: efaJtll ta- metoruág -:nég llf'Ul kiildiitt z,•p n·tm a tronon csas1.an apJat. színe fölött 19- ·20, a viz ~únc telen, hogy nemcsak az U-53-nak ~:':\:.:i ":i&n~~~~l~~~t~t~~:11::~: \·alo~:~·a~a:;n;~I-, l',;dl'ntlö 11.!11.tt, maJbokat és harcmodort. .. p,•linekct .itt a tcnti·ren Aml'rikií.- .. \ Bremcnt · folyt_atj~ to~ább ~:att 10-1.1 csomó. Az admir~li- \"Olt a mcxicoi partok közelébe 11 




1;:e:z ~:v:; igy folytatja ~rdekes l'ikkft,.,,u Is angolok fényPsrn oldották mt"g ih·lmi, ,·ag-y 81.Pmt>h-uft.llitlÍ haj{,. mata - · tCnyleg elfogták az an- s.cm kcnilne, h~gy embereket kap ::~~~=k ::in~~:a,.::~:k, i::;:: 
1 k 81 , ir,i. __ t11.lálko1-lam parl\ne!nokok- 11 Zt•pp~lin támailúsok veszt•tlrl- mt>IY a !!Cl!"it:sé!.'"h~ :.Utleg rá 1Ptt golok :i._ most. Dél Walesben. a Jon az amc_rika1 utra a német :~t1!~;1 h:J_..~:p~:g~:ek ~m;:~~; kal II IPghajV;i ti,;7.tekkf'I. akik II mét hi7-onyo,i vegyi öss1.etételü vi,l~a utnh·a. Ila .\'éinrtorszálZ' a milford1 kikOtóben órzik, a tengerész tisztek és matrúzok „zi- ~~::~;; ;:~~a~:~;\:u~t~e: : ~n: 
hf'l\"tik(lt a vi!ág~,•re,hd.-lf'mbt'n 7.rppPlint•ken );7.olgiiltak , 11 kik hombául, 11mP!y felrobban\"&, öt- 7,rppf'\inrk utján :s kneskedelmi Dcutschlandnak azonban nem töl' ve~~n vállalkoznának rá, hOKY az térniök. 
a hiboru nU,n. réiu:t vrttck sok Jl!gi t.Amadásban. száz lábnyi távolMgban h1 lángra i>!l.<u:ekiitt<'léat ait Bitresiilt Al\11 ~ tént semmi baja Az f'IÖre meg- erkólcs1 hatás kedvéért egy•két 
. ;;_m(ltországhan például a lel('· Ru,1npei.tl'n találknT.tam t'R'f f'm- tudja lobbw1tani a 7.l'ppelint. ha mokka! meg Akard njitani, a.it állapított id(ibcn, szinte menet• 
u ~_·ohh hizo,lalommal tekintenek ht·rn-l, aki ti11'nöt e,7.tendl>n li. t annak gá1.burkolatát valamelyik nihiilt'ni. A ha e,: a kerl'tkedclmi rendsze:mti
1
P?ntosság~bal kelNi,ut-
~., i-h-rnpnrll mlir kilyukasztotta. E1. éi1 tPrhnikni i12:f'mponth6l fontoa ra 1anu.-r e iO napjai an t·w 
---1i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- magyaráua meg, ho,zy a legutóh• esemény he foi,r kövrtk~zni. akkor Yor_k fe~é, utkózben azonban va• 
3 
bi Zrppelin támadhok olyan sok a z,,ppf'lintkn.-k u : i,1 1e~1, a fel 1am, baJ é'.te a gépc:ze~ét,_ mire 
1 
'""'utrséggcl jártak. adatuk, ho~ r.átonyr11. jutott, é!ól nyomban visszafordult es ot nap 
Konstantinápoly ma nC'ln. lenne máA oknál foJCVa mra-sériilt baj6k- mulva vissT.a is érkezett Brémá-~z a' zale' k 'l'iiri.ikOl'lll.iÍ.K~, ha nem lennének nak ll7. f'ls~ se«élyt nyujtsa. ba 
~ Zl'ppelinek __________ 
1 
Március végén - legalább is 
A hií.boru folynm8n u Zeppelin fRTESIT:tS l igy mondja a s.zóbanforgó ame-
kormú11yo1:hat6 lt'i:rbaj6k aztrker.e• . . . rikai diplomata -- JOO szubma-
k a ID atot te aokhan tökéletesedett. Három· .\ Magyar R11.nya.ulap tutlatJa rinja \"Olt Németországnak és a f~l11 Zeppelin tip11/it van a m.ind a PlófizetöivPI és olvasóival, hogy r.zubmarinok tonnatartalma 150 s 
három a háboru folyamli,n válto- a.;: általánrn. tlrlf.Ro..ságra, de kii- r_soo között váltakozott. Havon-FI ZJ-;"r:t::K .\ Il.\l\KUAZ-'. .. l ll.'\ S 
E Llll.;(,\" J-~Z J-;TT 
dollár betét 
1,E'T Al,ATT Ar. r~ 
KISS EMIL 
133 Second A ve., NEW YORK 
zá.,on eitett át. A legnagyobb ti- liinöaen a papi r és festl:'k-anyag kint körülbelül JO szubmarint 
111u1 az 11gyne\"e1.ett •·fi. L. ", a kö- drí1gW~ára valt, tl'kintettel a kö- tudnak elöállitani a németek. A 
vt>tkt>zÖ a rendes Zeppelin s végül zel jövőben val~zimi_leg -~én~~~ "\cwvoriban járt U-5J-hoz hason 
a hnrmailik tipu!I a tengerés1.eti lt~ lesz az elóft7C~Ml chJat t'V l lú tipusu U-hajónak épitése hat 
kormányozható Jéa-bajó. Az uj kct dollárr~ emelru.. . . hOnapba kerül. A kisebb - 400-
~ehill'tte-Lnnz h11j6k hat:Jzúllizen- A ~AuytL.~7.lap_ km•telHe,L t-1-t 600 tonnás szubmar-inok alkatré-
i"it lábnál hoss1-abbak. llindeG"yik már honapok elott megteUt>k u 11:tcit Barmcnhc:n, Elbcrfdden, 
srikratáviró késúil~kkel van el 4 összes nngy ml\gyar ujsilgok. " Düsseldorfban készítik és vasu-
lát,·a és a második tiut rendesen mi küzdöttünk a leghosszabb ide- ton s1:álli tották Stettinbe vny 
a azikrativir-6 készülék kezelője. ig, hogy a rl:gi árat fenntarthas- Hamburgba, ahol öss1-erakjik az 
1 
F.zekk(ll a hajókkal akarj.a x;met- 1111k, am .. it azonban a jövlSben nem t'l?)"e!I rés1-ekct , A próbau. ~at ~z 
orsdg az Euealilt Allamokkal birunk megtenni. Elhen teszik meg és ha ~1.kenil 
megmnglllt kr res.kedelmi össze· Kérjuk olvas6inka.t . s.z.ivesked- az ut, Kielbe kell menniök, ahol 
köttcté!Wt lirlvrf'álli fani. jt>nek az elMizetMcikc t gyonan azutá n mindjárt ~1.olgálatba oszt-
. ~ormális \" i.s1onyok kOzt>pette a rrndrzn i mii l" tt % ittmetia r- iák be ~ket. A legénvséguk osz-
Minek dolgozik egy kis plézen, 
amikor dolgozhat Johnstownban? 
A magyartAc egT{lt: legnagyobb Yirou mellett , $--10 percnJi 
palocltual, nnnalt: • C-O1 lllUA STEEL 00 • .lo b1111to'lnli t.a7'1. 
A binya drlftn fi a uén ! ¼,-f ltb Y&llQ, u16t •&&1 k6 n lnca 
benne. 
A biDJbwlt: •lllamo1 él lt:arbld llmpit huznAlnalt:. Van 
mulna 61 picit: munllL Minden nap lt:1•6lel n6lllül dolgoiunlt M 
fosunll dolsosnl, 1111, hogy a& itla,;01 kereset i.6& hetenlt:lnt 60-10 
dolllr , de akJ Jól ID~os.Ja a plck v{cft, az :1 00 doli.4ron f&IUI 
11zokoU, kereanJ, 
Kompanl at6r n!nc., de b ls:ren mlne,k, amikor Itt .lol1-iown-
ban mindent.• Je«olt'!lóbblln me&l"f"h~ N •Wl"akozha~ aho«r akar, 
vagy olyan templomba jArh■.t, ahol alrar. H OO ember dolJ01l ll 
It t é1 n■.Qon aoll magyar. mert mJndJa- nln_.n nw.1Uk fel a 
mao ... búymt. 
llfost is keresünk bányászokat Johnstowni 
bányáinkba 
lrJon •agy Jelentlrenék a kö•etke16 clme.n: 
Offic~ of Super intendent 
Cambria Steel Co. 
J ohnstown, Pa. 
Alaplltalott 
UIO~ha11 
Zeppeli11ek Ilarnbqrgb61 X.-iv. '"énybe Up urállitha n:-gy -:nunkát igénye\ ~- ------------------~ 
MAC.YAR BA.VY ASZLAI' 
MAGYAR BÁNYÁSZ LAP E~ rdekes k ,·'öíozdését mi nem is kidn;uk, \ Sza, mo . mert ml nem lámpát árulunk, a (MUNGA&IAN .IUNERS' JOURNAL) mivel ráadil~ul <·gy lap jár egy 
130 East 17th Street, New York. csztendÖ<e .. \kin,k lámpáca van 
r•~nie: Stuuveaant 1964, Mennyi levelet intéztünk el egy hónap a1att. - A uámok mutat- szüksége, az menjen a boltba, és 
_ _ _ _ _ _ _ ják meg, hogy mennyi szolgálatot teszünk a magyar bányászoknak c~ak az jöJjl;n hozzánk, akinek 
A. ■ tlff9IUI ...,_ _..,,._..P „ The Ott.ly a-pnaa ~1Hn .lolll'll.M Az. első öt dollár, amit elfogadunk.-A raylandi szerény magyarok t;.:tllksége van a Bányászlapra, aki „.ült .ülaaaokbui Ln tbe Un.lt.t,d l'itau. nem k(;pzeli egy percig St:m, hogy 
Talán érdekelni fogja a m:,gyar \·cli.tnkbe, néha mr-g hos~zadal- nekünk ajándCkba ad egy dollárt, 
Szerkf'anl BIIILBR MARTON Editor MARTIN BIMLER bányászokat. hogy mennyi mun- mas után1á.r,bba kerul . hanem belitja, hogy a pénzének I 
k.í.nk van nekünk itt, ha azt akar- A ti2'ennyok 1ogi ugyl.x-11 nem nas-yon ~okszoro~ értékét kapJa 
~ ir; S1abecrtp4ilo1a RMM: juk, hogy minden elöíizctönknek e,::y esct~n kdlc:tt ugy\'l"dunk tölimk vissza. 
KG9'lllill A.UamekN.ll .,- 6n-e 11.M '• dte t:atted ~ · • · · .,i.oo elinh'·zzük a kén?sét, ami\'cl na- tan!csit kikérni, vidéki ügp·é-
&iiltu.'1~ · · • • 11.60 \t,road. • - • • • ·• • · · · • · · • • •• et.60 ponta tomcgescn fordulnak hoz- <lekkel, koruul.i.tusokkal kvcll.'l- ELHUNYT TESTV~RUNK 
Mqdeleai.k m.lacs.. •D"t.iiN'MllfiD Pubu.hed BffffJ '.l'blll'9daJ zink. Termi:sz~tescn, hogy mi_ a ni. De minden ~etben, amennyi-
Publb,/Nc 611 tM 1Íun11•!_lalt ~~~•• Or11~ P_ubliahing Co. J~ ~~rn:;:o::zzá:~i~:~~1:1~=~:~ :::i:c~etl~ti::• :!~~::~k ., hoz- te ~ta:':1~t:il~~~~:~·::~~1:k kúld-
" -.i;;;;.-.,..,~,..L W.-.7'-olr. trJAk. báaJi-a~l-~úaollDalr., bányász kérését, amennyiben az Az "t\'cnhat cgylb tanácscsal ~IJ.rozsán \Iihály, l'rnncro, 
n». H~- ~hl~~-16 Wrlttea tor Miaers. of Hlaen.bJ ,.1.1nen. módunkban áll és leveleinkben és is ,·olt elég bajunk, sokszor utá- Colo. magyar Lányhzt korábhan 
Ente-.d „ second o, ... Malter at tit.• Po.t Otnca at New York. N. \ :i lapunkban is sz.imtalanszor ir na kellett nézm a dolgoknak hogy bcszállitotLÍ.k a Trinidad•i kur-
Onder tbe Act ot Karch 1, 1179. JUk, hogy mindl'n tc!'-tvérünk for- a kuliinboző kirdé'$ckre kielégitó házha. mert rajta az elmezavar 
duljon hozzánk úgycs-bajos dol- fdelctct tudjunk adni, n\ert hát tunctd kezdtek jelentkezni. Szc-• k , k ~•ival !I akármennyire i~ be van a mi Ít"jünk sem k.Jptalan, hogy rcnc~étkn testvérünket ái.,rilis A bányászok mint ertesze . osztva 37. idónk, ~ akármennyire 56 ember kulOnbnzö és sokszor s•tn a kúrh!1zban mt'goperá.Jtik, 
is érczzúk a dr.i.gaságot, azért az íurcs,1. aprólékol'I kér,11·'-frt• a h· do! sa1nos, t:i: m:ir 11cm sei;ithetett 
Keresünk 
KOKSZHUZÓKAT ÉS NAPSZÁMOSOKAT 
CONNELLSVILLE KÖRNYÉKÉN LEVÖ 
KOKSZTELEPEINKRE. 
A kok1zhuz6k átlagoa napi J.·eresete ............ $1.00 
Napszdmosok keresete .............. $3.25-t6l $3 . .50-ig 
A bányatánaa.i.gok adjanak minél több földet a b.inyászoknak. - a határtalan jóakarat és szeretet. jünkhé,I ·u,hrnk válauolni. raJta, mert április ro-én dhunyt. Kokszhuzók a sr.abad levegőn és napsugaras 0 
Hasznos lesz a föld megmilvcléac ~indkét féke nézve. . ::;~e~rm~a:';;::~~v~~:;:i:: :!~~: \a~fin1~tt;;;/~c::e~~::1;tl':~l:(~~ ~l;::~tit:t~:é~i;!kég~)l~~~: helyeken dolgoznak. Rövid munkaidő, mely 1 
Országszerte nagy kampány in- takniil, :,kikn_~k a kilencven sza- nekünk megoldilni a nagy khdé:1t álljuk továhbr.a I a legjobb ak:l• dorolt ki Amerikába és clbun:r- héttől kilenc óráig terjedő beosztással változt• @) 
u!t mci; a földmúvdés elömoz- z~IC:ka foldmu_ves \·olt otth_on s .a amikor mir vagy az idöból va~y rattal. épenug:;. mint eddig. c~ak t.it ,lzvc.:gyl· j-. o árv:í.ja siratja, @) 
<1it:h..ra és a bányatele~k sem ki~nek n~gyr~~~c csak azert v.t• a pénzböl nem futja arr;,. kérjük dófin·töinkct, hogy akik nehéz idöknck n,znek elébe, A napszámosok naponként tiz óré.t dolgoznak 1 
nai dnak ki cbb61 a mozgalom- gyik _az ohazaJ~~a, mcr_t hl\'J_;t a Xéha bennmaradunk egy kic-.1t legyenek kis~ turelmesebbek és na·rt a t, gye1 m„k kUzul mé.; c.-sak szintén a szabadban. ~ 
hói A Lán~•Uársa~.igok itt _1s, ott f•;1d cs a mestcr:-.cge, a fold mu, ,, tovább a szerke~ztlSsé-~bcn. hogy értSCk meg, hogy ~h·ü!Uk van itt ~· t;.i<I kenyeret keresni. 1 ~ 
s beJclenltk az embereiknek, le~- . , _ . . súrgös ugyhcl ne váqon az, a~i még par ezer. akiknek épenui:;y .\z elhunyt tabJa és jcgy:töje \ Bővebb íelvilágositá!ért forduljon bármelyik @ 
bogy mindent elkovetnek a foldct _Konnycn ki~a~itbatJa mimh.n hizva fordult hozzánk, néha lecs1- vannak k1vánságai és ak,k épen- ,oll .- \crbo\·av scgélvegvkt Ili. ® 
muvcl6 bányás10k támogatásar.a, l>a,nyatel_ep vez~toJC, . hogy ~a _a púnk <'fO· kicsit a szokáso.; kiadá- ugy clv:íq.Ík hogy lik lcgyc-nek fiókJ:ínak é~ igv tcm~tt!'-fn meg· telephez, melyek Latrobe, ?ilount Plea.<1ant és 1 
nehol ezt valóban meg 
1
" teF7.tk ~ca~~ k~:~tkez;) en;~!r::~1~:~~ sainkt~<>l._h~g?' a.binyászok ügyé-- az elsök !dc.-nt az ottani. iiúk minden tag► Scottdale Westmoreland Countyban éa Con 1· 
.J;~:f:1:,:~:~·(clbuzd11\á=1 nem :~)1::~:k : :elepcn, meg.C.r-e az ne_k ~lmt~zcsere is JU~on'. am~ny- A mun~an~crt .'.'ha nc~1 fogad ia. mert elhunyt _tif<;~nk álta~.i- nellsville, Uniontown, Fairchance éa Mason- • 
ann it mint a foldszántá'isal és 11) 1 kell, ig-y azt:l._n a lcgtobb e"e_t· tunk cl p1.:nzt ~~1t?J, m,c.:i: -~kkor •1os sun·tctuek .:s k<,zhei.;.,,ule-. • 
\· · ,ik szalmalánggi és ha a há Y. • . . . . l>cn nem 1i; csalodnak az1.1k. akik sem. ha az d10tczes pcnzunkbe ·wk orn.·ndett. ~1int :i.z egyesület town, Fayette County, Pennsylvania államban @) 
nvatulajdonos_ol: csakugyan meg kl'rit_cssel J_aro _kiadások. . a mi i0mclulatunkra -;zám1tanak. kcrult ~ok csctL1:n kuldtek be cgn.iijc mimh·n ere· •vcl a fiok 1· 
teszik, amit igérnek, haszn:'ilni .M1_ az~ h1sszuk.sh~r ;agy=i~~ Hogy mCg-is tis~t!1han legyenek t(·sl\ercmk pénzt a f.tra<ltságunk ~d;1rágoztat,b.í.n íU'aidozott, mm levő plaeek közelében vannak. 
fc „ak a munkása1knak cs hasl mcgcr~ e~ .a~t his. zu • ogy a trst\·érck --- éS különósl'n a:wk, d1Jául ezt au,nbnn mindig ,.,._ ✓.• dm 
O 
csdcke<lc:tben ö ,olt az • 
nuk lesz b~löle ~mmaguknak 1s dcn elorelato supcl:~::;d::t b::_ akik a legc~el,.él) f'hb késedelem 11.zakuldottuk cl!m J cs ntmcssz,, uségét nem 
A ml vclf>men) unk s,~ennt a d,tam fogJa az cm C • gy crt megszoktak haragudm cs nC- \z ( lmult hé1t n fogadtuk d .11 SZ,;l\ai kal dc tettekkel b1ZO!l\l• H. e. FRICK COKE COMPANY @ 
r ek és a foldck íela1a.n\asa nem 
I





eleg általi?o~ s ahol csak lthető- tovább megy a buzditásánl és se- t'iŐf1letések 'atvctclét goromba teshenmk kuldon Dante. '\·:a.-ht:')I :l~t1~\:;, ~1:::::.,:Cl~f1~::1~':~:~t Scottdale, Penna. ® 
&cg van ra ott mmdcnutt ineg g,h m 15 fog nekik Ug) • ahog; azt le, elet 1rnak hozzánk, noha a c1m 5 dotl,1,rt a neki lel' sz1ves~~ck · @(@ 
k~!lcnc azt tenni fentebb irtuk ~zallagnn láti:'ik, hogv a ltJ.ira1 ki ÍCJeben, m1 ezt a pénzt meg az i'1s:r1\vd. talán tuhbct i~. mmt a @ 
Dr: ez m~g nem el, g. ,_\ b.inyá 1 ·:'nu a 
1~.1~var han,.;a<;zokat 1_1 , an Ja\lha - hogy mennyi lio- nap v1s~u I kül<lottuk é~ nie)(1r ~;g:Jt:~ am ai:;::t \l~zon) a, meg 
k t segncni kc~l a. fold meg- lcti,, azokro! f~lcS!cgcs lcn~e ku- n:rnlult Ugyct kell elintéznünk s tuk, hocy J. munkán kert nem jár 1 
nuvelésébt.-n s a hanyatulaJdon~ km 19 ~sz~lnu~~· A_bán:;atelc- hogy hány lcveleL kell írnunk, íizet•ég. !ianem ~zah,i testvér L> •• :)\;::~n:s ;:~y::h-~:/d;~:~ 
'.lk.nak kovc~ 11 kell azoka1 a_ d1• re~ l~k01 tru~d J0 l tud1ák:. hog~ a ho'gy mindenkit kisegit ... ünk. hát u1ra visszaküldte ;17. S dollárns t::7.0IJik kcdvt>" és derék társuk 
• !'t p~dika1 ahol fel'!_zan~ h·kie~nyclt es legunyolt.r. hunky~ itt közlOjuk a. levt"lc2:e!i naplónk csekket hog:i, csak fogadjuk el, , !hun ·tát ffl> 
bany1.szok ~zc-r• kiha..-.1 town --ok. a magyar banyási:o iprilis havi kim11tatását. a mely mert ö már c;-t ura szánta: hát ) • @) 
:!et e etn ek l:tkbctyei a lcgszt-hh kerteket fog• szerint ~prilis hónapban i.28 leve- igy ezt a pen?• !fogadjuk, nem a .\ tem;t, st koltscgeket, m~lvck ••••••••••••••■•■ ■ ■ • ■•■■■••••••••••••••• 
1 
• 1 to bb és v t6 lalJak magu.khan 8 hogy a t~cbol J.:t hozott h.ányászoktol a posta magunk szamara, mc-.t az !ISZ.C ~ 1 Joli.ln t<'ltt.:k ki,. <'."gyclorc 1 : 
~ .. J hatnál,:; , ban)ÚZo- k1tÜz1Jtt pa_tyadiJaknak milyen CLbcn il i.zh lt•,.; lbcn ~:,2 um ~e t ai Magyar H:,nyászlap :füal I f1ok e noke Kovata <,vul.L fedez : ST HELENAI MAGYAR TELEP 
t n:igy ~az~lekit ,isztk cl a ma vlt.ltozá:s volt, 18 1oz, iig) 12 te• létt"s1tett alapho;, csatoltuk, u te . ■ 
K ....)sen fonto'i lenn~ az a gyar banyaszok _ lc-krc \aJ,.--y résnén;ekrc- vonat mtl\hól a háhoru utan bány1sz .\ Mag,.1.r H.lnya"-ilap ,gaz cr 1• ' 
vandoroltak csetébt-n, akik c:s:1k H11.tos1tJuk .a telepek \·czctoit kozó ui;y 5 Sh ol) :m leHI, ameh gverekcket fogunk iskolaztatm z1;~s4 l ,esz n:<.zt a gyászolok ba : ====== ====== = = =====-
:igy u~ygyel Lau?l lcsznck ma.s• hogy ~,ilunknal genkt nem mdti- i.tf,n kul„nfél~ tanácsokat cs szol- MegemhtJUk míg l'7.CQ a hchcn I nat.iban : Az Egyesült Allamok North Carolina 
k_....,_t hpcsck az altaluk kl\ánt n)olna. J0 1~~n h3; al~almat és n~ gálatok,it kertel,. tölunk a H.aviand, (J ba11 lól.kó hám:í.,:;z ■ 
matukat bcszerczm .. ml ,:;el?tseg~·t a.~nanak„ h~~za, Talán d sem tUrlJák kl'pzdm teshi:nmk szcnn) ktvanc;:ig.í.t IS 11 SPANYOLOK A KEM!tNY- : államában, a gazdag és nagy Wilmington 
Ajánlatos lenne azon~ivul, _ha hogy mmél t:lbb foldet muv_cl!unk az elöfizetók. hogy a lap megirá- Egyik derék dl">fizetőn.k irja h,,~~ SZ~N VID~KEN. • • 
a munka.s részére kihas1tott fól- n,eg 5 .,e_g_alabb a s7 abad ldobcn 53, a?. t"löfizctések rendben tartá- a raylandiak azt wi~,Jj.ik: hogy j , : váro~ tőszomszédságában, St. Helena köz-
dc: 11- bányatá.rsaság bckerittetn~, \ 1~1-zatc_qu_nk ahhoz~ .~e
st
ers~g: sa, meguJitás, íelsz/,litás és a tOb- tt.~._t:k lámp~t 1s adnt <'s akkor a .\ kl'ml·uyszén vi,Jck(."n nag-yon 1: ségben 
ugy, hogy biztos le~!cn a b~- h_ez,. a~it_ s~áz_ gen~rac:~ !rt:~- hin kl\'ül milyf'n nagy munkát ad lapra i'I maJd elüfiz.etunk .. IUt érziK 
11 
munk;'.i-.hiánvt. \fo~l:n · ■ 
n asz: hogJ: ;i munkaJa eredme• ~!natt ;r;~ci!~: cs aa foldmüve- n_,cku_nl,; • .?~2 (i1nváltoz;·'." ~megíe\c ~~eknek a tCl'-lvércJ..1tek al.t uzc1;· már lll'mc<;ak a:c a,~nika,. dc a : KITONő MINőSÉGO FARMOK 
lllét elvezni fogJa. , . . . . _lo ehntezes~. Ezek ko~ul sok~n, Juk, bog~.a lálfipa az cgyáltala b('v.Í.ndorolt bány!Lszok nngy ré- • 
Term~s:z:etcs, .hogy ez n.e~1 ~a- leshi:z. _ ___ s~kszoros kl"r~unk d~cara ~~ ir- han nc.m Jar egyutt a lappal. m_<'~t s,:e is olt haJ!":)-'ta a Wn:;·a\"idS:et, : eladók. 
tl~ kiadást 1ele_nt ,a tarsasag- A FOSTERI SZTRATK iak meg a n.-g-1 tartozk(l(\as1 he- azt mc.:g sehol $(:ID látti~ a v1la- .
5 
;a )tvárakl,a huúKltak, ahol ■ E l O k f l k~h, l •·tt 
nu:c, de ez a k1adas o_lya~ be- ERE0M~:SYE. lyukct, ezckm·k aztán le"'elet kell gon,. hogy egy lappal, amuwk egy tüblx·t -ken·--ht·tnek ~s állan,lóbl, : gy a eres arm a O azza egyu 
~Irt tcs, ~mely• kamalo,stol nssza 1,;ü\deni, ugy hogy a \·álasz be- d?Har, az ~ra, áila~d•i~n egy <•~yan a munka Most a keményszi:n · ■ $1000.-
_rul a. tarsa~a~ zscbeb<". . • Csak most bontakolik k1 egész lrkelC~ ut:in .uira dolgunk qn lampa.t adJtmk a~amle~La, ,aminek bá.11v'1k H1lajdonosai epanyolok• : 




'\k k ak'kct r· . ■ A vételár negyedrésze készpénzben le-
fizetendö, a hátralék olcsó kamat mellett szokat közelebb hoz~a„vala~ivel Zf'lcm, amit a Kiskiminet vidéken kor tudatják a cimiiket.,amikor a gon<lolkozni raylan<li ':"agyarok' :54.-~r::i::n;::a bin á~ba. omt:· : m~nkaad6boz a ko1.~_sen apolt li.t.cnh:·irorn hónapig tart.) küzdc- lapot már elk11lrltilk a ,~gi címre. lla_m1 azt az cg~ d~ltart,_am1t .a g \. o:.panyolokkal i~cmrég ki!-Cr• : 
s kozoscn gondozott fold, lesz a . . - akkor ezeknek ujra kulon kdl la- lapcrt ka1iunk, m111tl1á.rt \'ISSza IS • • • ~, • • kisebb részletekben törleszthető . 
:lolognak még egy hasznos ered- 1cm hozott a ban~as1:0knak. ~em· pot küldeni. az uj cimre is, ami adjuk egy lámpa. alakjáhan, hát it-~<'~tek. '.'\ew \ ork allam ko '.a· . ■ 
ménye, a munkások ~lla_ndóság~. ~:a:.~:~ a:s:::~~~z;a~gn:v:;~~ uj_ bClyegkiadissal jár. ts _jaj ne- akkor ug.y:11 n:'ibtJ•! .. adjuk ki. a la." :~:-:." ~ ~~:'ea:n:;
1
: 
1~:~t:.: A St. Helenai Magyar Telep farmjai ki-
A hogyan az curopa1 szege~ e yez:hcz amel a bán ászok- _kunk, ha cgy57.er nem kapJa meg pot, .\11b<1l ftZt:~Juk ~ papirt, a san szop:Jm! embereknek t. : 
nycbb orszá~ok otthon. marado n~k körüthdiil h!rm inc :zázalé- valaki az uj cun.rc a~on.?al -~ la- n~·omdamunkát ~s :1111,ől Í<·dez- wnniltai S j , ,·alú~zinii. ho • tünöek. A lakóházak jó karban vannak, a 
nagyon 51.cgeny embereit fogva , . . . . pot. Akkor aztan rogton JOn a zuk azt a 5ok kiada$t. an11 egy -. . , g) . &_Y ■ k } "} f k II t t 
tartja az általuk müvclt darabka k~:i ~~reme~cst_.~1.zt~!-_1t. d~ a.,.,- \e\'él. ho~y ugy-e a pénzt elfo- lap kiadásával jár c~~lt1das ~·ar a ~c-m_enyszén ba· : vasut Özvet enu a armo me e van, 
r, ,ól S nem ccgedi őket idegenbe; ?.ck tob~l ~anyai IS kovetni akar• gadják, dc a lapot nem tudják el- Mi soha lltlll mondtuk, hogy n}ak tulaJdonosaira IS. • ivóviz van bőségesen, templom és iskola 
oJakúti egy darab szántóíüld Ja~ a pcldat, u!D'. _hog~ az cr~d· küldeni. Akkor ujra levelet kell ennek a lapnak :ir. ára lámpával 1: 
:-a~e~~t~::Y::: ~:/ :n::Y~;; ;üc;Je,~ct\):;,1:;~!~~ :;e:11:::: ~::~:~~v:;:c:~~~;~á~:;~:i, há~i ~::,u:tmeI~rd:::~~k~~:: v:jl:n1l UJ SZERZöDltS A ■ a községben van. 
,alni valamilyen csekélységért nyc a bany.\szok koll. . a dolog kozni az elófizctöinkc-t, . lapunk NYOLCADI K KERULETBEN. M , • 
Végrro is mr-súthcti mindenki, a A !'-ialtzburg C.Oal Compan}. a Tizenkét testvérünk panaszko- barátait CS hlveit. csak kiakartuk a1us 
ki 9.karja, hogy egy- burdon élő Paulton Coal Company. az Arm- dott ért~ktelcn telek vag)· rossz fejezni ,·alamiképen a Larátsá~un- A l"nitc<I ~1ine Workcrs nyol- ~ 15-én 
11.otlcn - mondjuk - bc\·ándo,. strong County Cn:tl C~mpany, részvénytk ü~yébcn. Sokan azt kat az értük folJtatott munkán cadik districtje, az ugynnt·zett 
rolt bányász nem ragaszkvdik tul- J ... faddon C.Oal Co~, .-\laddin. Coal kiv'mják, hogy szcrezr.ük vissza fclul is, tehát egy hleig AD- Blo,:k Coal district uj mcgt1llapo· 
ságosan a lal.:-helyéhez. Ha egy l:°·· Avonmorc Coal Co .• \ialley a pfozúkct. Hát tcrmé~7.ctcsen 1'U. ·K AJ,\~Dt.KBA l.A:\1- dá:-.t kötütt a L:inyatul;.Jdonvsok• 
l)~.r na11ig ;izcmza\·ar van. ha meg Coal Co., ~:chburg Coal and u !c-hetctlen, mf'rt az eladás ugy PAT, ami nekünk ;s plnzbc kc- kal. Az eddigi munkad1jat fc.1-
1:iántják, vagy azt hiszi hogy mt-g- Coke Co .. Gtlpm Coal Co .. Maher ~an mcgklltn, hogy abh61 a leg ri.ilt é• a jobb ér1'fsú olnsc'ik tud• emelték a roo;táh !<lén ut~n h•n 
lántottál< \·alam.ivel, vagy ha jó Coal a?d Coke Co .• Park C-Oéll tiibh csetht·n sem lehet <"l!Y c.-cn- ták is ezt, meg is értették, hogy nánkl•nt tizenkét é~ fél centtel. a 
tnunkárol hall a tizedik .í.llamban: Co, Pmc Run ~al. and Cokc tct sem vi!lszak:ipni, még akkor ez nem kötdcssé~ünk, hanem jt„ miből a masin.í.s h.i.rom és fel 
utn.&- indul és nem tudja vissza- Co., \Ve"t Penn Mmm~ Compa sem, ha a tórvényhez fordul az akaratból tettuk, ajándékképcn. centet, a loadcr ptdig kilenc cen-
t rtam se11ki a telepen. ny. Bagdad Coal and Coke Co., cmher. 1'Cibbt:knek a,ltunk lclki- D~· hitt aki csak ~i.zért rc-n<lcli tet kap. 
De ha e:t a bár.yász egy darab fs a Bnwman Coal Co. irták alá ismerete,; informáciöt ily~n ügy meg a lapot, hogy kapjon egy 
fölacl müvel, ha r.'1hullt a kcrtjé-- cd<lig az uj t'JlYCl.f!"~Ct, amelyben hcn aminek bcsi:erz,!sc fobb le lámpát ajándékba, hh annak az SZTRAJK LARKSVILLEN. 
re az arc.a \',·rejtékje s ha várja a ~zcrvezct teljes clismcré<1in ki- ' 
több magyar kirándul St. Helenára a far-
mokat megtekinten i. Csatlakozzék ö n is, 
- talán jövö boldogulását jelenti az ut. 
Az utiköl tség Washingtonból -St. He-
lenáig és vissza mindössze csak $11.-
Irjon azonnal közelebbi fe lvi lágositá-
sért e cimre: 
a f ld alól a munkája gyümölcsét, \"Ül a tekintélyeci fi2eté-s javitá~t =====================! . . , . .. 
1 kh 1 1' · 1· t ·t tt'k p· k k'' t - .. ___ ... ______ ... _,......... \1. itteni banvaszc,k sztraJkb:i. .,,,. .,,,. 
ak :11 a tclc-p nem a a. e yt:ve, t~ JIT. os1 o a .' . ic mun aer .... ....,...,. .. u "u" "•••••" "'''"" •" u u" u •• . , .. -• NEMETH JANOS 
Jionról már nem szakad cl egy lyett eztit..-in 65---88 c~:i.tct. ma- ~,1c,,.o b•7•,linll·," ,u.,na fo pik- munUura. 16 w,,,.,uoll Jól hrN11elr fo u t:1rto1.ot~ n ~~ervl"7.<'t,he~,- illctc,!:g ' ■ 
onnven lZ t"mbt--r ~ina munkáért 8~ eddigi 31--4-j !~·.::~.!,~':ikbi :u:.~-~·" 't.r.;'I.~.w":.ri?~~er'~ A~hi!s1 l~•ha ~~g~tak a tai;3.1.J:~IJ ~zete.t. 1. 
,haillczaz ;:,erikai bányás:r.:• cent hdyett ezutan 45-~qcentet • tci, ..... k. fl'lhl!II"'" kuo1 alr>. 1 ... rb ia ...... w úJ=ll mlail'1cJ41 flltlJ', \a)o l lU, hogy a hrs.ae .. !i.b __ r!i.- , . 395 Broadway New y ork 
■ 
hn·m IZ otthonává válik és ott- Ítzetn<'k az edd1g-1 S:i- -i6 Cf'nt he- 1 100 bányászt keresünk I mentl'k, mert hu,:;_ mun~a:i ~em • 
l.ál, ak knc·k legnagyobb uáza-1 és e"QT'!Ck megfelc:11 n emelték a Mhut.a •a,1:~~D-:,;t· '1 n s 00_41, 4 roKa O(J\fl '\'.\ Y .ir a az ~mbercket a_ tag~a~d1Juk : J 
min:lig ip · ::mnlcis volt, t„ht- munk:C.k b a kompánia East-Millsboro, F ayette Co., Pa. ♦ \ ~t~s ·re is ? si:tráJk rovtdf-sen, : 
z zorru:an 8.11 „ be" ndorol- manWsok r.ztkít -s. 000 0 u•u u 11 • u II u I u • uuu u,u II u II ut ..... " gc cr 1 •••••■■■■■■■■■■■■■■■■•■•••••■■■■■■■■■■•■ 
MAGYAR BANYASZLA,-
A Kiskiminet-völgyi sztrájk vége. 
A 1ztrájktOrók jutalma. - A nagylelkü bányászok . 1 
Nagy bányatüz 
Coloradoban 
.Mcgutuk lapunl nult "zám - bo zu sztniJk alat bccsulct cl é-91 J:JO ember a lángok mögött. - A 
n, 10gy a Kisk1mint t rnlgy szh-vcl, lélt·kkd kép\·isclték a kömyikbeli bányatársaságok ■e-
ben már •3 hónap ,)ta elkc•rc mindnyájuk édckcit, valú:!tmillcg gitségct killdcnck. 
dctt szL-',k a te JCS bi.:fejczésébu most i. hallgatni fognak ráJuk és 
ozclcdik. .\z gy1k lcghatalma- bckcgyt"znck a.hba, ho&y a gyász• úri:'isi t,inyaszcrcncsétlcnség 
sabb és kgkcmtnyebb dercku bá magyarokat bevegye a u:crnzct, fmC't kaptuk J lastings, Colo ból. 
nyatulajdonos a bányászok egy- uucn a , rl't6k moo.t sem akar• Aprilis hO 27--én reggel 9 úra 30 
.._;ntel J e.s kitartó utrájkolá.sábul naK rosszat a küzdö bányászok• p<-rckor a \"ict01 American Fuel 
mtggyózódott a1 ·,1" h.ogy igusá- nak. és 1gr WnJékukban most, eompctny bányájában ismeretlen 
aknai J.ell lenni zoknak • k1 is ncgbiz.hat mindc"lki, 1 okokblJI tüz utolt ki, mely 120 
C"tdéseknek, amikért 11yen szivo- 1 _ , • emlx:rt zirt c:-1 a kulvilágtóL A 
an harcolnak ilyen megad:i.s al .. "-z e. e ~onatkozo vi_ta_ e ,)Fok szer:ncsétlenségrol eddig a kuvet 
ztnvcdnek. • ~n.sakor mt·i;: mnr t'n e dunlv-. llc kuó értesitéscket kaptuk: 
~fegirtuk att is, hog) most at- in~e~ kapott t~dós1t:ásunk valC:,- A \'1rtor Amerioon Fud Com-1 
1 ·ln a bcoúlctcs bánvá.szok J.erf'- azmunc:k_ moDdJ3 , hogy u áruló- pany Iasti11gs, Colo.-ban levö :!, , 
edtck a sztráJkton~ g)"ászm.a- eS3pat vissukerul a zc-n·ezcihc szamu 1Jányájában a bejitratnál, · 
> arok í,ilé, nwrt a tirsaság nem De uért ebben az esetben 11cm déld6tt 9 Je>kt'lr suru fü t tó.:lult 
orödik már CZ("kkel a gyalizatos, fogják elkerülni nagyon megfrd~ ki. Uihelyt ezt észrevették, a : 
z egé11z bányászságot mcgszé- mclt liúntctésúkN. Mert ha a bánya r:uperintendt"ntje. James Ca 
yeniti, sztrá.jkt,ir6kkel, akiknek zt·n·ezctbe vissza 1s mennek, é, m<'ron 4 ember kisl~rctlbc-n bcrt1• 
il szolg!i.l"tát a nagy szüksfg ide- ha ujr_. egy 60rban i!I dolgozhat-1 hant a bányába, de csak nagyon 
iébt·n ctíogadtttk és ak.ik siettek nak a tisztes:-L-ges emberekkel. és kis utat tehettek, mert az égö gáz 
helyzetet kiha-.zntilni. hogy a élvzc-hctik azokat az eli',nyól.et, a :-ürü i:s fekete ÍÜ'itje visszafordu 
l'Stvéreik 04:'ircn tubbct folhas:-a- melyeket e7.ck az emberek vívtak l:U.ra kényszt'ritttte <lket. E:rután 
ak a gyalázatos tcstnirárulá1 J.i, 6k ~dig minden.hon mr-gaka• 10 ember indult 1:>c az égö bányi-
kcnyeréböl. F.zckm k a sorsát dályozni akartak, még cblien az ba oxii;rén :ilarrc.J ls tlélut.án hi• 
nust teljesen azoknak a bányi I e!ctben is tudni fogják a binyá- rum úráig e.tekról sem j, ,t sc-mm1 
zoknak a kezébe tették le. akik• :-zok, hogy hogyan ktll elbánni hir. :\ ÍÜ!-.l. cstef~!é ml~ 11úrub• 1 
Ju:k annyi ~zcnv~ést okoztak. 1 az tlyen emberekkel Mert ilyen bcn tódult ki a beJaratnál . 
. \prllis hó 21-ikc bt.. folyik a hossza CS keserves szenvedéseket A. bányában o tuz kelctk~ze.se-1 
nagy vita, hoJ:y mi tvrténjék nem lehet csak ugy szfp nóul kor 120 ember dolgozott, akik \"a· 
c.-ukkcl a jeles al}',lfÍakkal. Pct- p6vá tenni. S,,káig érezm fogja lószmüleg a lángok megett van-' 
ronukival c;S a b3ndájával r\ még a \.'\téz Pctronszky Judás (s nak é3 igy teljesen e1 vannak Úr• 
ht-csülc~cs binyá.s.:ok hal1ani sem band.ija a blnyászok meg,.-etését n a kiilvil.í.gtól, 11 mcgmentóuk 
ak2= lak :u r1·,1, hogy e:z:eket vissza- és ha van bennul.: lelkii.smerd, :cht'tctlcn. ALtöl félnek, hogy a 
y~k a azervc=zctbc és mi ma- ugy a nap minden órájában kr11, ,·1z mcnt6 is Vt"SZé!yben ,·an. 
gunk, al..:ik folyton az osszcta1táM h.ogy elhoritsa az arcukat a s:z:é- \ \ icte>r Amt'nc.tn Fucl Com• 
e~ teslvi-ri szt'fftetc:t hirdetjük,gyc.:n, ha arra gondolnak, hogy panv azonnal munkába 6llitotta a 
m1 mil~nk is a:z:t mondtuk, hogy aT.Ok a bányáu:ok, .. kiknek a SÚJa helyszinen lévö mcntt, kocsikat, 
1d<'j~ m&r, hogy meglakoljanakclól akarták: c-lraholni a becsüle- amelyeket kovettc:k a Colorado 
ezt.:' a 1iszpé1Jányok, hogy ol.ul-tes kenyeret, most jószivúsig-gel Fuel and lron Cnmpany mrnt6-
n3k ebh61 az csctb61 azok, akik-és nagylclküséggel fizetik vissza kocsijai, amiket a társaság Trini~ 
n k ha.sunlll !ózá.m!Ck van a ai.i-:i nekik okozott szenvedéseket. rlad C1 Coke<lalcról küldott a szc• 
vuki;. n ts akik csa.k _az alkalomra A Kiskiminct völgyébe. n sztráj-
1 
rencsétlcn. ség szinh.. clyére á.!arc-
,. Mak, hogy t:lárulJák a tcstvé- koló bányászok nevében egyik cal ellátott emberekkel cgylltL 
r kd, akikkel egyútt kinlódn:ik amagya1 bajtirsunk köszönetét fe- Az elveszett emberek kozölt 
f, d mtlvébcn. je.zte ki a Magyar Binybzlapna.k 
1 
,·an Dav1d Rec$e is. a \'ictot• 
o\ bá.nyi.szok azervczlli .zon- 4.s Him1er Mártonnak, lapunk• .\mniean mcnt6t.,rsaság f~ie. 
lian mis vélemc nye 1 vannak szcrkeut6jének, amiért timopt~ Dc4lután J órakor még 50 ember 
J' k a t l :r k, b ---:, meg k,11 tuk a sztrijkol ,k gaz • os ts csatlakozott a mentl,k csapatji-
m n I ik cs adni -:1 • • egy gyozelmes har-..á.t. Ismi telten L h02:. 
al lmat, 1ogy v zat enek a jelentjük hogy zonetct nem Cokedale IZ mentöt küldött au• 
be~uletcs banyászol: aorA.ba. virunk, mert kötelességünket ve tomobilan azonnal, a:z:r,nkl\·ul JO „1 
\z ott:t.ni binyász:ok cJdig 1stük t1 lj~Slteni kkor, amíkor részt mt•ntót küldVtt l>da;,.ui, 1!!, A C. 
1 b1ztak a szerve 6kb..:a, mi• ettünk a b..ánybzok jogos kilz- F. and [ b.inyik .:u mlle krrulct• 
&dtek arról, hGg) a delmébcn. bői minden mcnt6cmberukct el-
küldötték Hasting-sra. 
I<===================== ~opris, Primero, ~tarkville és 
VÉRES DOLLÁROK 
I Frederi_ck szintén ho7.zájárulnak 
em:;r:;~::'i ~.~/1;~~~:~::tor, Ja- r 
mes Dalrymple, Dcm•éi-ból, ai:on• 1'1,· 
nal az égó b!mya s,;inhclyérc uta• 
A legjobb bányászlámpa a világon 
a "H" karbajd-lámpa. 
Ismeri ön ezt a legujabb és legjobb bányászlámpát? Ha ismeri, akkor rend-
ben van, mert akkor ugy is tudjuk, hogy ezt használja; ha azonban nem ismeri 
akkor a saját érdeke, hogy mielöbb megismerje és használatba vegye mert ez ~ 
jelenleg létezö legjobb karbajd-lámpa a világon. ' 
-'lilyen a "H" lámpa? 
A "H"' karbajd-lámpa vert-rézböl készült, erös, tartós 
lámpa és nemcsak erösebb a többi lámpáknál, de sokkal na-
gyobb fényt ad, mint bármely más karbájd lámpa. 
A viztartója. 
.. A •~tt• lámpa viztartója A ugy Yan készítve, hogy a fe-
lul levo karral C pontosan lehet szabályozni és a pontos 
vízszolgáltatás mindig nagy világítást biztosít. 
Az égője. 
, A "H" lámpa égöje L erös, tiszta vulkánkö és alaposan 
~eg van ve~ve az acélsróf-fallal a töréstöl és pusztulástól. Egyenletes, jó világi-
tast ad, ami a legfontosabb a bányásznak. 
Szélvédővel lehet felszerelni. 
A "H)ái_nl!_a égöjét fel lehet ~zerelni a legujabb és legáldásosabb találmány-
nyal_, a szelvedovel, iJ/, s ha ez raJta van, soha semmiféle szélben a lámpa el nem 
alszik. 
A sugárvetője. 
, A lá!fipa ~é~:(~Z~rója 0, so_kk!'-1 !1agyob , és fén_:i-:e~ebb bármely más bányász-
lampa fei:iys~oroJ~n~l es ~ k1tuno v1z-szolgalat, a JO es egyenletes égö, meg ez a 
nagyszeru fenyszoro egyuttesen tették a "H lámpát a világ legjobb lámpájává. 
A szikraszórója. 
A 'H" lámpa szikraszórója R, ugy van beerösitve hogy az soha meg nem la-
zul és azzal baja nincsen a bányásznak soha. ' 
A karbájd-tartály. 
A l{impa egyik legfontosabb ré-
sze a karbájd tartály B és épen az-
ért a "H lámpáknál különös gon-
dot fordítunk a karbájd-tartály 
konténer, készítésére. 
Az erős, rézből vert tartálynak 
namcsak a feneke körül van egy 
nagyon erös és nagyon magas lába-
zat, amit ezerszer is odaverhet a 
csákányhoz vagy a köhöz; de külö-
nösen erössé teszi ezenkívül a köze-
pén lévö és a képen jól látható prés-
abroncs, mely rövid idö alatt világ-
hirüvé teszi a "H" lámpákat. 
Az akasztója 
más néven a hukja olyan erös és o-
lyan alakban van préselve, hogy a 
lámpa a sapkán soha meg nem moz-
dulhat és a huk soha meg nem lazul. 
iJlindent egybevetve 
megállapíthatjuk, hogy a jelenleg 
létezö legjobb karbájd lámpa a "H" 
lámpa, mely legalább kétszer olyan 
világosságot ad, mint bármelyik más lámpa és legalább kétszer annyi ideig 
tart. 
Rendeljen "H" lámpát mielőbb, 
mert csak ha azt használatba veszi, akkor tudja meg, hogy mi a jó bányász-lámpa 
A teljesen felszerelt "H" lámpa ára szállitá8i költséggel egyiitt ............ . $1.00 
Az alábbi alkatrészek kiilön is kaphatók: 
Külön karbájd-tartály, lámpa alj, drb 25c 
Lámpa-égő, tucatja ................... . J8c 
Szél-védö darabja .................... . 05c 
A mi jótállásunk. 
' Jót á~lunk érte, ~ogy a_"H" l~mpa m_egfelel _a !~írásnak és a két képen bemu-
tatott raJznak és mmdenkmek v1sszaadJuk a penzet ha a lámpával nincs meg-
elégedve és jó karban visszaküldi azt. ' 
Kiildje be a pénzt a rendel~ssel még ma! 
Honesty T:rading Contpany 
142 East 17th Street, New York, N. Y. 
Kereskedök vagy magánosok, akik a lámpa árusítására vállalkoznak, írja-
nak bövebb felvilágosításért. 
A v ilágh áboru. 
114/ot',.Ul llA."r'YASZJ„4P 
OlffOSSAG A SZUIJ.IIARJ.V ELLE,V, 
Ugy a szov-etségesek., mint Amerllu,, nagyon jól tJd.i ak, 
hogy Németország mindaddig előnyben van ellensége· 1'.clett, a 




IDILTI Ul'VIHLOlt . Az amerikai húborus készülődések napról•napra er6telje voslást. Már hónapok óta tanulmányou:'1k ezt a kérdést. Ame-
ll bbcn folynak. s ebben nagy segib-égükre van a szövetségesek rikábun ép ugy, mint odaát é.s a héten a tena-erészeti tanác.:i, a 
kikUldőtt bizottl-lága, akik már a három év óta tartó há.boruban melynek elnöke Edison, a vilighirü feltaláló, azt jelentette, hogy 
nagy és rendkivül hasznos tapasztalatokra tettek szert, amit ez a kérdés hamarol'-lan meg lesz oldva, mert feltalálták a szub· an.: IáU.7 Jó ... f 
teljesen boldogan boc~ájtanak Amerika rendelke:r.úsére. t:i ta- marin veszedelem elháritás&t bizto,litó orvosságot. OrtaNe : I.ná„ J'-.üaá.a 
gadhatatlan, hogy az amerikai helyzetet ez naa-yon megkünnyiti, A ré:.zletekröl egyelöre még nem nyilatkoztak, sőt mindent Q)a J..,. : Her 11U• J....t 
me rt Ingyen kapja azokat a jó tanácsokat, amit az. európai ha- a legnagyobb titokban igyekeznek tartani. :=.w;= li•.i:.•rii Jbot 
talmaknak rendesen a saj.át kárukon kellett meg8zerczni. _ . Ha ez. igaz és tényleg megva_n a szubmarin veszedelmet el- I.iac-...;. : ~!,.u~ 
Balfour, Anglia kü!Ugymini~ztere, Joffre, a hires francia h.ant6 t:i.lalmány, akkor ,·al6sz.iniJleg a azövet.!légesek fognak fe- Wpa : sa.;.7 ~ 
hadve:ér és a ldséretükben levó katonai hatalma&fl8.gok nai)'on Jul kerekedni és akkor Amerika beavatkozá.<u1 a háboruba döntö Newhall: Bado Ucrtalan 
dolK"oznak azokon a ten·eken, amelyek s:zerint Amerikának kell l jelent6ségü leaz. ll\. ..... : Sw• 1an 
mqkezdenie a tényleges háborut Németorsui.g ellen. E terveze Eo-eJöre azonban a kijelentésnek kome;,lyabb alapja nincs . ....,_..: ~e.akó J._... 
tck szerint itt készenlétben álló amerikai csapatokat a lehetO l~- A NJit,fETEK IS ,JIOZOGJ!.'Alf. lwi...._.: K. X.. Já.aN 
r lividebb idón belül át fogják szállitani Franciaoruágba, ahol; Az oroszországi hirtelen jött f~rradalom, amely megszún- :~~:-do9á d 
aztán kitanult éfl képzett katonai nakértök veszik át az i tette a miJvelt világ egyik lerösebb Onkl-nyuralmát. Európa töb- W..W.ll!M: ~ara:, 0~t-6 
UJ 1eregf>.k kiképz(,sét. Azt hiszik, hogy a tavaszra már tt>ljesen Ibi népét is felrázta és mindenfelól érkezik a hir, hogy ha egye- Weno9 · ll b 1 , 
kiképzett amerikai hadseregek mehetnek a frontra és Altalában: lóre még csak lassan i~. de a nép mozogni kezd és szabadsi~t W'heeliDc: ~o~i~._•,~:11.oa 
a +.avas;;, Amerika már telje:;e erejé,·cl és jó rcmény-séggt>l követel. VII.OIKll: 
tDegkezdheti tényleges háboruját is Németország ellen. Legujabban a német parlamentben erősen kritizálják Hin- Pocahontu: Catn-eny!k Ft'l't'DC 
},'ranciaországban naa viták folynak a felett. hogy A meri·. denburg müködését. aki egy-két ké-p.vlselő szerint tullépte hatás Toma Creek: Srtpttty Jáno, 
Jca segit..séa-e milyen irányban volna elsf>sorban és feltétlenül I' körét és jelenlegi dia~almas szereplését arra használja fel, hogy Wilder· ~iket ,Jó.noa. 
azUks6ges. Vannak, akik azt sürgetik. hogy Amerika azonnal Németországot még Jobban katonai állammá tegye. Természe-1 PENNSYLVANIA. 
klHdjön ú.t csapatokat, hogy a nyugati fronton mif'löbb ott lo- tesen a parlamentben óribi harcokat okozott a váratlan és me Banieaboro: U-res~ MihUy 
bogJon a csillapávo11 lobogó i$. Vann11.k azonban, ki~ ezt nem\ rész támadás, de mindenesetre már az is jelent valamit, ha az Bra.zaell: l'ilinkU J6111f'r 
tartják az elsönek, mert - ugymond - rnn mlis és Jobb mód I eddig isteni tett Hindenburgt)t támadni merl>szelik. 
1 
Calum.t: Dank.6 Jánoa 
lS .Q sürgös segítségre, mint kiképzetlen és &,'llkorlntlan katoná· Az ujabb jelentések ~zerint Németország is f'rÖsen halad a. Clarence: ll~ráv!h Au!lrH.I 
Knt kJldcni. Ezek azt hangoztatják, hogy sokkal fontosabb. nagyobb népszabadság felé. Ugy hirlik, hogy a német császár Olymer: MaJnroa Andr.b 
hogy Amerika minden erejét arra fordítsa, hogy FrancianrBZ!Í.· korlátlan hatalmát alapooan megnyirbálják és ezután a császár Da.ilyt.own: Toth IAWIO 
~ 
DONGO 
AZ EGYEDt!Ll MAGYAR VICCLAP AMERIKABAN 
AZ ARA EGY llVRE Kl!:T B ETE G DOLLAR 
RENDELJE MEG MINDEN MAGYAR BANYAIIZ 
CIME 
DONGÓ, 276-25 St. Detroit, Mich. .. 
CALUMET STATE BANK 
CALUMJ:.T, MICH. 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 
BET*~EKl!E RENDES LUllTOT l"IZJITt!Nlt 
Kt'U0ö l .HI o,rr.Lu:t: -' K ~I IQl,TA,...'fl"OII 4 RHAN KCLD P1tNz·1 
KtrJllk a ma.g,-arell: plrtropdt lt 
srot minél tobb rnunicíóval & élelemmel lássa el,. ugyszmtén I rendeleteit és éintézkedéseit csali~ a birodalom nevében adhatja I ~ru: :n~ir. s:i;do: 
mentse meg az éhhaláltól azokat a kis országokat JS. akik 15em- ki és ezeket a kancellár i!-1 alAirja ~ ö felelős ezekert a birodalmi Gr&;:n.~~;1~il:!vi';n,cL 
leg égilk dacára is irtózatosan érzik a hiborut. Felmerült! gyűlésnek. . lGroeuburr: Caipke btd.n ~ 
többek közőtt az az eszme L1', hogy Franciaországban 1Pv6 hadi- i Javasolták azt is, hogy nemzetközi azcrz6dések megkotése Heilwoo•: Potoma piter @ T ,• ' ~ 
!og-1:,okat Amerikába szál ttassanak. igy megmentenek. egy és felmondása, val3mint 8 hábor•J üze1.ésének jogát szintén ve Homer Cny: Sipo Ovnla I® ao wa-e mar @ 
csomó hajót is, mert akkor a német szubrnarlnok nem mertk el Igyék ki • császár kezéből, de ei:t a javulatot nem fogad tik el. Homeste&d: Ilord.,- simuel 
11 
® t:,J 1 
sUlyeszteni azokat a hajókat, amiken németek vannak és meg 1 ~tPRó H.HJORCJS IIIREK. lhelill: . 'ytrg~ff Imre © AZ E'Gl ESIH,T Á~AMOK LEGNAGYOBB .ffAGYAR 
ta a,itan.6.k a foa-lyok el!Uúával járó kiadásokat is. Csehországban kinyilatkozt11.lták a 1tatáriumot és a cseh _La Bell• : Körmendy. ,Jáno.. © EGYLET8NEK1 0 
Hogy az idö folyamán Amerika melyik t<-rvet fogja maga lapok megjelenését beszUritett.ék. . . Lemont :rurnace: VLSnyai P11rt.nc I Onmaoát ea caaladját • leoblztoHbban 
évi tenni, az egyelőre még kérdés, amire c,ak a készOlödé ek ~émeton;zág ellenségeinek légióJa Vf'lé>S;t.mtlleg meg1nt meg· Jlc A•oo: ~,-..allay .Jf'o/5 
1
° V Ja Se ') 1'- 1 tn 'J b•ízt •th t• @ 
!!8 az események folyamán felmcrúlö 1zliki:.égfetf·k fognak v szaporodik egygyel, mert Kinában UaY ni¼ ki a dolog, hogy a Je- :
011
:;.•;fr: ~ent~rtcspf~uef e er OVay ge f """51 e e 0S1 a Ja. @ 
nolru. . • . lenlegi nagy ,;lában~ b.tonai p&rt, a~el~ i~n hatalmas - Jf: lline :°ifa~cr5:.,:~ nin.lel : i-...c.& 80 6,.!8:~'if D1J~• 1 • 800 i 
A k6telez6 katonai Je.lentkezés~ v~matkozolag a telJes .rés~ f~ gyOzcl<'mre iutm, limely esetben Kma lS háborut uzenne Nu Kine: Kia .T..S~" 1· so-~ 40 i.- 1..,-tg • • • ·• .-:oo : 
•etkérM.sek még nem kerültek a nyil~unosúi:' elé-, de már itt 18 • enictországnak O:utda.le: Timk6 '1éu ~tol -t3 f""' kori. . • • • •• • e.(IO 
figyelme:ztetúnk mindenkit, - ha ugyan egy6ltaláhan 1.dkség . A m~nd_enfelöl érhzo tunt.etések annyira ~rjed~ck, hogy a· Pitt5burgh: .\tvim J.,nos : .ffi.t/11 oo "";,: ':rt;• ~•\,C,1f!U~ ""'ú-.1w~-~-•h•••u,J · 
n erre a figyPlmeztetésre - hogy ~i~d<'.nki kisérj.e figyelem twed kfraly1 p~rt ls forradalomtól ~:t ~ minden_ intézkedést Portage: Orosz J6zaet 
1
. ·J -rk,t,tn.-k tN tacolr.. ~ 
m(' I z erre vonatkozó rende1et,eket, UJSBRC1kkeket, h1rdelmé11ye- megtett<'k ~z esetleges gyor-s menekulesre. gur(lpaban uralko- Purita.n: Orosz; Jór.,t! 0 1-:::!'t,t1~1~ij ~•::!::.._.. ::,!-: t!, 
1r:ct, amelyekl>cn mimlenki meg fogja talli.lní ugy a maga, mint dónak lenm manap!-lág nem a legbizto!abb foglalkozá.s. Roaiter: v,ulfuir.i .U.nois 0 , t Z EGYLETN~L A TAGOKRA SEM.VI NP-VA'/lr' ® 
a e: .idjában levő ffrfitagok kötelességei telje:litésének mód Hir l'lzerint a németek visszatartották u vi&szahivott brazi Ba.g-a.more: Ja.ncho Iatv6.n NEVEZENDO K/'J."ETÉSEK NINCSJ<:NF.K. ~) 
át. Természetes, hogy akiket t-rintenek ezek a rendelet.t'k. azok liai kóvetct. Mihelyt a hir Bra:ziliáha t'rkezett, ,v;onnal intéz Bealp Levei'. Farku h1hln  .TAGOK CSAKIS KERE.'SZT8NYEK.LEHET. NEK. ~ 
nak JIDC más mit tenni, mint szigoruan é.s hajsz.6.lig engedel kedtek, hogy a már Urugay fel6 utazott német követet tartsák Seamor: Oörbe Gábor "1~Unti: haJiJ,_,tl dJJ r:1.ru- • . • • • • • • .• eiooo.oo ~ 
kt1Ini, mert a köte1ess~g telJesités alól njn~A k buvu •• \ ma fel utjában ésminaddig neen~djencknekl 1:tabad utat. amig az So. :lrownnille: ,Jahh!i Györ,-y ~
1T.!L:"!Jeian'.:.'i · ··· · ·· · · ··· · ···· · •• 606.oo ~ 
J k j6 naa része Jdszolgilt 'katona, tudjAk tehit tapastta- ö kö\---etüket nem bocsátják .·émetonzágba.n uabadon. U~nt.wn: lt~pi~ky J,aj~ @ e .. :: ..... , dlJ rtmfrti: ::: :n;:;~,._-.. -~::: ::.:_: 
J, hogy a katonai szabályokkal, törrinyekkel nem lehet VJAHf! BE_K EHIREh. _ _ . ~:::~:?~:nt~i~ 111.08 @) ~,t!::!"J-'J_~ ~ .. '!!'h~:a:.::r:_,~~~· ·: ::: ~ 
z.an1. Mar szmte hozzászoktunk a folytonosan erkezo Wkeh1rek w· Aw· p roeu lfíllilJ 1 •·WTc.o• t.H.rs bl&Jablll:: 1~0- 11::k 1t-1s ~ rentJ 
hez és már nem is tudunk hinni ezeknek. lUr a 1egvaló,lziQbbnek w:Atr: T~~ Júioe 1 1 • 1 l"J >k frwl_..._ 
OroszorszáK"ból még mindig zavaros hirek junnek. ts az látsz.6 békehirek sem nyugtatnak meg b(>nnUnket, mert tudjuk m; " o~=~ ~!:.,: ~~ untlbr J6wi- ~ 
már tapasztalatból, hogy mindie- akad valaki, aki hatalomvá- 0 0~01ADO . Eg11ldek c.atld:•z-ra klrehwk. 1: 
~dc6rkezett hírekből nem lehct.\"ilágosan megAlla11ílani mi is _az gyú.s.al, hóditúi törekvésekkel tönkre teszi a szép reményeket, ,~raJn rb~é:n: Pc-tn Pát M.-ebb '"JvIUpuu.aJ _lpl . 
1gazi helyzet ott. mert az. e,:r~ értesités ellentmond a mb1k· Mtlr hónapok óta j6solgatJit.k jól értesült tud6i.it6k é8 kato- P'azr: ~1p1u.ky AodrA.s. GABOR IST YAN, k. p. l.it kdr. . 
nak. ~r. eio:etlt>n dolog. ami ~izonyoi:;, hogy Oroszorszáa-ban, nal tekintélyek, hoirra oóke már nem lehet messze, aöt hoa-y már Mt. Rania: Láúr ,Jboa 3606 FIFTB AYENUE PITTSBURGH PA @ 
még nmca mmden rend~,e~, ami te~~szet~ _I • mert hiszen ~em '. ez ösztin be kell fejez<idni a ,·ilágháboru ut611'-ló felvonásának, de WalsenltlU'I" : BontH .Jóuef ~~~~~~~~~~~~~))@l@I~ , • : 
lehet e~~-napról a i_na."~r~ megval~ztatni az or5tit.g évaza7.a I ezeket már olyan sokszor hallottu~ E.:ekkel szemben persze ILLINOIB = -· ·· @®f'?~ 
dos pohtikaJAt. korm~yzas1 rendszeret ugy, ho1ry azonnal lw-ke1 akadnak olyanok i~, akik az öt meg tiz évt>s folytatólagos h8.boru- Az egész .illamban: Wm. Sullinin •• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ rcn~er legyen D?mdenben. . • . . ban hisznek. A valóság ellenben az, hogy mindezek csak talá.lga. Clifford: J,nc~.j Gyor_ty IJITdZATOflil ,~ P'UDALll AX . 11::1.fo■._ ... k a berra1au 
Amit a~nban tudunk, hogy az UJ duma, es a na~ ki5zott.: tál-1ok és talán eenki ~em tudja, hog)' mikor ión már el az annyira J:ldon.4• : DédMIIT J6uef t6J llalaall::, .. elnbt "IIJ ...._.., .....,...,,_. '- _._ 
nasrY ellentétetk ~annak, me~t a nép,~. munkasslt.g, ak.~k m~si', óhajtott és keservesen megszenvedett b~ke. Harri1borr: Zvara ,\_.oeton - .--r1 6rea. ». .;h-t --•MJ- •-Jira. m i.:or u...,_ 
~gysz~rre Fzóhoz Jutottak, m1?den er?Jukkel a hékli~ koveteh ~-1 Németor i-izág Hllandóan kés.z a béke megkötésére, cMKllogy Muddy:_ Vn~• .. Oynla •----nu.at. 
binnilyen form~ban, mert mar ny~kig vannak ~ huboruval E:9 eddigi békeföltételei !!Ohasem találtak a kelló fogadtat.Asra. Rö· Sprin&'field : Mullf'r Fnf'nl! 
cnn('k borzal~aiv?l. A dum~ ped.~ ra_gaszkodik ahhoz: hogy vid pár hét alatt NémetorNzág nyilvú.no~ágra hozza Jegutólsó DIDUll"A R--th p·· t ,# • e 
: ~á~r;. v~lgtaé;gá ki kbc~lk:8~hm ~I szdov
6
e~~-g~l·e~kel és csakis egy békefeltételeit, amit mindenfelé lázas k ivUnesi!!ággal és érdeklő- crun.ton: r:~ AO~<!!" 0 0S yen1 ura 
n e a nos ~ro aJ an ~Ze m. ! déssel várnak v.u. -
},~:zek az ellentetet 1eaut6bb már annyira kléleaedtek, hogy I N, to · ~ . KMn&l"re : Ricr. ,Jór.Mf 
du.ma tagjai kijelentettl>k, hogy a BZÓ\'etségesekhcz való hUség, c~e rs~á:i"u~ a kettos _monarl'"hiának a béke teki~.teté- V•eu: !=;r.inko Gy6rn 
megta rtását mindeuáron ki5telességüknek tartjü: és ezt a köte- 1 ben te.lJesen kulonOOznek az relve1 és ezért~ k~t ország kbzott is OE:O 
e!Sé t tel. ·te .. k. á .flk H d. bbe é k \ él_es V1tatkozá!!ok folynak. 1'émetorsúg 1aJt6Ja és a vezető kö- Ba.rt.eD : ~1:tici, Jóae! 
ge • Je&I 01 1., iv . DJ. · a pe ig e . a n P .~em a ar rok nagyon rosszalják,, hogy a monarchia hajlandó minden te- Bl'Mllay: Papp A11dria 
::~~~nm, ugy a duma mkabb lemond, de all~pontJaból nem rtiletny~reség nélkül a i,éJr:f.re. A két éllam között a viszony Crwon.t : J:oTáN Jáno. 
~ AIW.. _,.eit lda'-rtt,e,e& • ..-.11: N1■i1aOi: AIMN. 
lt.a"-AL Jn8 AD.&.8 POIT4..Ji ·• ·"- • .&GY .&.D.&• POeTJ.J( e1.U. 
R-..-maJ..Maa N Y crran•a• :r.ALDf.&r.U.B'I' m JLUt. 
...... ._._,_ • ..,.. ........ I 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
A Petrográdb61 ideérkezett jelentések szerint a mult héten ea)'ébkent se n~,gyon testvéne.s, de naií)"O? vlgyázniok kell, ne- K•D9!' 1'1aa• : Rácz ,Jlnoa • 
Wbb k" bb- bb t„ tetés. . lt, . be k á ll t hoszy az Európaban rno~t olyan aaYon divatos forradalom, a •a.rt1u l'WTy lloldo,·by Oyíir,n W AVENlJI: A, De,t. C. NJ:W YOll, N. Y. 
ú és:: ~~gyo A t" tetők~~0 .. tt :e."z i" abb 0!m ~~ 7e e_t melynek csirái csaknem minden országban gyökereznek már, B~lfy Andd• p.•••••••••••••••••••- ••••••••••••••••~■-
ker~ lt a :a:. ene. un ozo omo ya ossze z sre IS kitörjön. 
Egyelőre nem lehet megtudni, hogy OroezorszAgban hogyan -"-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-•.! 
1 
r,:=========:::;i ~ ... _____ ,.. ... _ ... ______ ... ______ ... _____ _ 
1~;!~ \:a:u;1~:y':i.17~;td~~~~ó~!~m~:~:~~nytalan,hogya Avalódi • . The Miners and EM~~n-d1"k Nemzet·, Bank p,·11sburghban 
A H ,1RCTEREK EN SEM.tii J EL ENT<JSEBB ESEMl:NY ~ 
l\E.tr ronuNr. HABORUS rtRKtP Merchants Bank 
A nyugati és olaszországi fronton tovübb folyik a harc, de 
„ eredmények olyan változók, hogy teljc,en kiegyenlitik egy. Csak most jelent meg 
mist és igy az elmult héten egyik fé l helyzete acm ia-en vidto-
zott. 
Az olasz-oszt.rák harctereken mindkét réazrOI voltak légi 
tima dások, amelyek kisebb-nagyobb károkat okoztak mindkét 
hadakozó félnek. 
A nyugati fronton a mult hét közepén voltak er6s harcok, 
de az eredmény jelentéktelen, az elfogottak és elesettek ,zárna 
k!lzött alig van kUlönbs,!g. 
Angol jelenthek irják, hogy az oroszorszáa-i fronton az 
otol.86 hónapokban e(Yetlenegy lövés sem di)rdült el. /!r.. csapatok 
hnrc n6lkül állanak szemben egymással és ugy látszik hallga-
EUn ,:n l'LJ i!:RTF.J„\IB8 HA-
OORrA TltRKaP. 
'1Jame>lr.at._(l~ptif... 
Kiild jön érte 25 cent • . 
bélyeget. 
t61ag egyetl!rtés van kfizOttük, hogy a további vé rontás tele,le- KN'J- n.u:J k'°"'" &rJ,..,-a6kn 
ges ,·olna. A fels.zabadult orosz. nép szivéhen mepzilnt a gyil- A..'IXIUllA r.• mu.oYoao 
lölct az ártatlan ellenséges katonák el1 en és Aemmi haj landósá- MAGl ."AR AR~NI ,. 
got nem mutatnak a további tényleges harcra. 
Ebbol sokan azt magyarázzak, hogy ha az á ltalános béke EMIL NYITD lf 
nem i'l, de u or oszokkal kötendő különbéke már nem lehet ■ M 
messze. : 
Az utolsó hetekben a franc iák több német reptl lő t fogtak el. ■ 77 FIRST AYEN UE, 
Az ideérkezett kimutatások szerint áprilisban 720 rcpülö- : NEW YORK, N. Y. 
Smithfield, 0. 
W. J. JONE8, elnök 
W 0. R Jl:TN"ARD, al'!\h:10k 
e. M BAROAllt .• , .. Llraok 
RALPU VAU.ERNK■, 1 ptut. 
A.1,LAJII TitLCGl"ELrr 
Al„o\.'l'T J.f ,Ló U4X~'J..SZ01: 
lt8 XBR•UDDI: 8..-\.~...,.&. 
11• 17•ne •I -;-;.;;.t alhln1r., a 
•• , Htnt··u k _,,1" belJH . i l-
la. ml r, 11u,1, t IILl a t t wu , de 
4 a■ha 1 6k kamatot 1 ■ \::a• 
QtlDII -BtrJqk a Tld6\:: ameri-
kai U a7U•l1ak N ker•k• 
dOJ ■ek lllalmlt. mecbl■b atlk 
tet.1'1 hQDQ■k On la b6tran. 
t'k-«-C.k n. elfopd■Dlr. .. l:pe-
11tü, .&. l.la.mell w_,_,1, ..,-.tNIL 
ha ..... • r„tt d mre 11::ílMik. 
Kllra,-Ub•ll •k r6u 6re bankunk 
■71t"• "•n aa,011ta :-t OrltOI 
d#luttn 4 6r 61&", uombatoo 
trll tll'l t Ortlg:. 
"fta -mily-■ JOn. k~ 
kedJ611 Mr. RARl;.-\H olán, akt 
n.lwteen latJ■ 6- el.S.-ku7tn 
fllSJ■ Ol1t fopdlllJ. 11 
Alapltáalott. I M :i-lM>~ 
4.lapt,5'.lr." N flll•lf'IC,i 
M .000,000.00 
AU11ztria-M agyarországba való átutalcía 
céljából ne kiildjön be hozzánk pénzt mindad-
dig, mig nem értesitjük, hogy pénzküldemé-
nyek uimét átutalhatók. 
Addig ui beküldheti pénzét hozzánk BE-
TÉTKÉNT, mely után kamatot fizetünk. 
The r:~nd National Bank 
Fll'TH AVII. '■ WOOD Snll'l lAU.U'. P, O. IIOX 113a 
PITTIIIIDa. PA. 
gép pusztul t el mindkét .-&izröl a nyugati fron ton, k6r ülbelül ■ 
egyenlő a rányban. ~ ··················••1 l!:::========::::!J ......................... ,...................................................................................................................................................................... : 
ARTO 
UiO' vannak a · · 1Hpress· csizmák és cipok ~ináh'a ! 
.\ran)'·>&ny'lkban C."-akugy. mint azénb&nyiclian, a f1t.gyo11 
A,nakat61 a napsütéses Arlzon&.ig, napról-napra tapasz.talj&k 
a bányAnok. hogy a ·'Hipre&1 · csizmAk ~ cipők talpai tovább 
tarLmak az acélnál. ---
Ezelr. e;7lltatiD TfCfll ... tettet 
• uagecaelt t&.lpaknalr.. 
llll79n an,asb61 Yaa a talp, 
mely toYUb tart u &Nlnil! 
N m mh, mint a Ooodri.::b Au• 
tot: obll 1-mml. amelT olyan ID•I· 
•te blT-!911 tarlóAi.l:tr61. 
MlndffD "Hlpr9U' e1lsma Ta&1 
elpo5 t-c.,cu„o t'l[J darah l{Umml. a 
_.1„ ünl\l' uin, hos1 ■zfpen pA--
uoljoa llbbOI. Semmi repedt. 
Nmml bU&dú ngy led.l!a- tp. 
al Ua1elem, 
IIJ'entaJta u a ealsma. ami u 
Uti m11nkiJ4.bo1 n16 BADTb• 
Uram! :-.e to1adjon el m&llt. K6-
vete1Jen nl6dl •·Hlpr„t'" - n,a-
r.e, bOSJ ou hllffPII felül a TOtÖI 
TOUI. "Red l.loe 0 '1)UDd tb.e 
Top." 
The B. F. Goodrich Company, Akron, Ohio __ _ 
Alll ·HT,f.\ 31-1.000 Kf'.IU•:.-;Kt-:1)0 
\ulomobll Cöu1n11ú k1'117.Uttl. 
'h t 111 tbe Long Hon' 
Uj háboru a mostani nyomán. 
=---= ·===~=e==== 
ÉLENKSÉG HELWOODON. 
A Pe"l•Mary Coal Company telepén tcl;cs cr6vcl mcgindu·,1 
munka. - A régi mu.nlisok v1uutémck • hozzá látnak a kertéu• 
lr:cdéshez. 




rÍenjcn vagy irjon i 
Érdeky Kálmán i 
uv6ov„mszMz, 1 
a.ki budapeati egyetemet 
vé&zett okl. a6c'ueréaz. 
3964 Secatul .A~nue. i 
PITTSBURGH, PA. i 
' i 
SZA.BADAUII 
ünekNa torbJJoa b~ 
Alexander Dénes 
M•llNGK 
M'JqJL AabN&la.l ilaTf'fttb61 
131 E. Urd 8T. NEW YORK 
F.,.te „ TIIMl"aap dfl(-l<ltt: 
◄ liil WUT 1U7th ffR!!:ET 
(8relldwa1 keNi.ben.) 
F'Jóilft()f)4. i \"iclor n.lld.Jns, 
WülU:'11:GTO!\, D, C~ 
Allpitt&lott 18711. 





HOL KAPHATO MUNKA? 
WHERE TO FIND GOOD STEADY WORK? 
\ hAn3á,,,.,k fó l•• lf.N> lla,t") fon~ 11Jr, 
h O&)' ol) an h t-1) re IDf" lljM,r•k d ol ,1i1:0U1.l, hol a n • 
un~ .Jc'tK, .\ \l .\(.,\' .\Jt HA'i\"A!iZT SZl\'}'.SK'i 
1,.( 'fl.lK. a 111~ 11 l'l,tl•111UII~ 1.aká,,dnony<>k Y& D• 
suik la a n „1i.--a napi munka fú-adalma.l t mr-1tfr l.-l6 
adral:M.6 h .- l}f'kf'u pthrn lw Uk k i. 
WN·k b) wN·k \U' Ar(' "'('f'h"inl( h u ndttdH or 
h •tt"" rn,111 1ll.1111atl1rfJC"'ll. mL,1.-,1 mlnf'Nr lnqn.trin,r 
for J•l•M'C'# \\ IIC're Ül(")" t"an rtn1I 1·' _\I H P LA\", UOOJ> 
\\. . \ ( ,1 :.1!1, !-;'I 1-: u n· W OHK. ·" ,n, IU'flt UDAl)lt' to 
",..,u,r all u,,_ le-t t •'" ■t·1•arau•1, and to &hfl ll u!I 
n-,-. l'NJU'T ln(or naallon 10 mlnf'"• "'" a.re l{u lal( lil' 
plll,li,h the ••J1 1,t·f ; Ll"'iT" of hua NIC. minin ( <"OIU• 
1••nl•· . 
U oa, a bln)úiok h'"b rkrt kaph.-naJ.. ~ 
'!,lí l a ttJhc",I a láhh l-;,;n.,,J11l toJOuk ■..i:•l..a&k a bán} ■• 
~ k a 11.-u·lt. ah<,I bln,·úaokra qükllla 
.---. a bl&C7aruk■t k ii.Ion,....,... fl.:d"'9nl Ü.l ják , a I""° 
n lr. Jók., a nuu1U. á llaJl,ló N a la.kis la ~,u,u'1&6 
Uat) 1 Yi.SOII) 1,k b nW'atfl"l l"Mrk. 
Tlwo " l , \ UOH IJJIUX'l'OH\ 0 ' wlll <'OntA.in t.be 
namN ■ ri ,t p!lrtkutar. of -.urh °'"'"' tort! ouh who 
irh'-' hr•rt, wl"kom„ lu Jhmpr'-11 aad fó la \ l<' 
'llnl'l'll. tn-e.l tbl'm falrh. ami wh<»P pta,;,,m a"'I 
\\urkln • to111, lill0fll, Al'fl utJafactorJ. 
1J&J :,~ l,..;·•~1~:~ D!~!!;;!'it~.t!;•:.~ Tii" 1nln lnr ('ompanlr,e N'k:f l~rP(I 1n th#I " Illa•~ 
1.1~1•• aff! n-cuaunrnflNI hJ' UH! :\liarl'>I' .lournal in 
,rot>d falth to 130.000 lndu, trlo11& m1lt4'1T11 an,1 •e 
"111 "'flOt' to 1i11t "" " - uf opi·rt1lo1'4 wbo an- no, 
partl<'ll i■r • l,nat " (•rk inl( ('OBCli tlon,,. 
lnN'Wt6 a l4hhl )f' lrúokal N dJ&Mza ntapn&k., 
hnd me,njMI dul(OIIIII. 
Il a m~hik, , e, lf' l"CJ.>t lr be. bl..-.Ulo-. 
d k a \l ■,Dar llálli7úlllapr■• 11t1·rt (!'bb(--n a.A ~
khk"'-"n .l<I IH.', .I S\fó llll.\', ft l,; J .l :\T t-.Z~~ 
IIFS 1..-- r.'ut-. 
llon"I fo'l[f't th•t ll u n1Cft r laa :\lln"" an- r-l'l'Al11 
a11• I f'frl<-knt. 
\ n 111..ertlon o r )Dar narue ln thf> "11lu(' fbt" 
ll lf'Mt~ our a,h i<!e to min.-,.,. to lóOlr. tor tr<lo<MI. 
r- tN1t1 , · l\fl r k at J o ur 11l1t,:,1". 
IU.aTMZ1('flt, o!iro·J.. ~k <~ menj únk dol,comt . 
• hol 97h4- n l1h n•k lwrmi.inkH. 
LABOR DIRECTORY: 
~Utl 'H(.) ',, I'.\ , l ' n lon Conncl'l-
~llle ( 'ul..n ('o. bAnyaUllf'pe, 
UroWIUIY .!• melktt. A. plé10n 
abaft.N blnya n.n. amelyben 
btztoulsl IA.mplkka( dolg:oir;-
11 )1 A Uél1 llula fs Y■D bf-11-
n U(J' mulD&, uilnt plck lllUll-
k.: ,Ullladőu <!0!10111.ak N a 
rend• munkisolL ntcpeu lLern--
DPk. AI Atla1oa 11.apt kenaet 
~Y&l rrh1I Tati 11#11 dolllro11. A 
l ■k'p■n 'IH lakol.a, Jő laktib&-
rak. a kö.Hlben t.aiplom N 
n6rakoz6 helyet. As t-mbe-
kkel J61 bh111k, lep&i;)"Obb 
1!.11. ldel(l'b, Y■n ■l'c ma17ar. 
Blhl'RII "9Ulllek fel mae7U 
.-ust moat 1•- akiknek '1-
nd6 munt&I butoalt• .ak 
i,il' U t H.OIIT, I'. \ . n·ntonfo\\n, 
l'a. ~ llcU). T■) l"r l'oal lt 
f'u!kl" ('u. t.al■ Jdora■. J6 bl'lnya, 
l bAn.la11,6d, ff tluteu ... IUt 
n,11et u ■mbf'relknek. A mun• 
ka li.llandó H uorolmu t,l-
ayillaolt ttlar U.16-Qt keres-
k naponta.. Van több ú.&hrt, 
:l I lr.ó~U b J6 11:11:!tla. M„llette 
n ~ w ~ .. m Yirosa él na• 
,i:wo"l lr. sel van t:nto11to'li'D, 11 
ltOtHrtl 16 blrca ,,roaa. A ,,_ 
l■&ok lcr;naitfObb ,me be• 
v dorolt. ültkel JOI blnnalr.. 
1111 rokat n.h·-n YeHllitlr. 
' rl a )da l&J'eho emb nk Low 
P'\01, "a. Allomlúni ntaua-
• 
CUl,\ cn. ( 'amhrb C1untT, l'a. 
J.i.-1„rir Coal <•-, .. 1,an ,· to ·lf'-
:;.1~b~~• ::::a.~~n !!!:e»; 1 
uln K6 no ■zllt 1llnca, 11}'1-
to t - .-mari:, limJ,lkhl dol-
l,; \.l'F:Ol T, 1'.\ . ( 'mnm ,·n·lA) ("oal ' IS \llt•: 1.1 . \ , 1' .-\ •. , H t-.· la l "mt.> 6.-
\ Uni n a,c ("o. b4nyAJa, JuhnllOWD ('ok i• C'1>. tudatja II magyar ba-
ki>zel#ban. \"an • telrpea drlf• n1uzokk1l, boa telep4'p ffO 
te■ f• alopoa btilya, amelTtk· 11zi1, uJ ház van , amel1ekbe la 
~D a Hfn 111olc N tJaetinyolc .ktikat, ntaa:rar bA.urtazokat k► 
lib ltolll Tiltaltulllli:. KarMJd r.:inelk. A blz■ k 6t U(lbiaak 
éa olaJIAtnpli.t banaila■ li: a ,an te! vann.ak ■zel'I he ml11.den 
tna■J11a 6a picit munka. ,\llan• aodcru kényelmi fe!Ue lé■MI 
d6 D dGlcomali:. lkltbetenkbt blnyAban mladr-011ap lol&OII• 
flatnek. J6 l■.lktiblaak un• aak ff a 7 & % 1 ... 1, ma u 
::!p1o:O\ -;: !.~~o~~':1~~:: 1 ~,;:;- .~fi!':111te~eia:!.°k~"'!i nt:1 
l\iJ A. n■ut lllomt■ Det"t •ln lak6 b1nyauok mind Uf'rPtlk 
Roeli:I. iiJk a mauar a pi• b lJet, m111rl a blnlam6d i6 
1:en éa 11:dYeMD nok ' 11J a lr.aretet utp. ~m•nsvm ... Pa 
.ll nlr.&aok:st ,-a,· !l;lt61 11> ~ ul!SDJIN 
\ DITO~U.\ U-1, 1•, . \ taton 1'4)1 
llerr Coh,pari) «~1'1""• Drtflea 
!, •· , .. Dt",lil:Y l.ib 1 ,nta U IID 
SY.tolt 4a ,1Uan1 14mp n.l : 
01,,ak. Dick 611 ma1lna mun 
kit A munka lll1111d6 A \f' 
1 p, n T&.1, Jr.01 ~1 t;a ■tör. d1>1 
' ,n 1, bl, mla th:l1>t II. Van11ak 
lako!Ak, t tliplO!DOk, NörakozO 
cl1ek A ph!zen IQk ma(Yar 
Yan f.1 a Ure11.S8,:- ••r~•tn,. ba 
\"'!ntondaln ri;~:z ,:i nias1ar te-
t p ICDDt' Szhese1. ""°'k fal 
11 ,o.a1yar1_ ■ kik• l Jó bAnasmOd-
r61 bJr.tOt1lt1tn■t 
YaD .,, D(•D~hela Yu•t1 n ,\ 
po'lf& ne ll lll,-ok1•, l'a.. il 
lomA■ Pll"Y" 1-..bp)la, l 'ajl'U• 
('.,.ni)'. l 'a. 
HJ-: \l t u1 , ·1-:u, ( "(Jl,f)_ I IW lt.1•11r 
IU,·rr C'oa l ('o. S1Jopo■ b nya. 
1J 14b aziln. Jelen!('I( ti" toti 
u ,,a,-,, dol1,,~znall.. Pirk 1111 
ka. 1io.'l~Ptf'DkCnt !!Ietn" '0 
l 1111,lt, ·:z.l , l1kol1. (.1J bAoy11, 
moat &t. ,,,,,nk:As ran. maJdo m 
, .Ind bo,A.adnrolt. U m11gysr ,\ 
-:oagyarokat mlrdlr J6 nk 
■okzt k ;alllt.U: 
\10 1 \1 11-ó\ll ,1,E. \\ . \' \. l!t-n 
1 \IHIH H\ . IL I. . FatrhurJ ...... 1 ~:::u•k~l~'a,';~-:"i.:.:;:i;:IU•~ ,"r l~b 
e·,. 6' anoa W.n,a. i 11.b u.~n. H 11. e> inda 1lat.1, u,-uott U.in--
■late H}'1tolt limpa, picit rnun i pa, bl■aln11.. 'l'av ly naponta dol-
11:a. T ,.21,- JulndennaJ doll:011- 101:tak no S4.0<> :tta«oa 
•at S7U.- 'Ua&oti ba,1 lkenwt r.api ke""4!ttel 11.0 Q lakos. 
t•I K#' he(rnkfAt n11etnck, 9 ■koLA!k Uzlet(!'I;. templomok 
te10.plom, l11kola, elc;-cnd6 bú, 1 ■116rakoz6 helyek 200 munka., 
~ teli.. aőrakoső h■ IJ'. &C, al 125 bf'fflndorolt, i tn&l'J'ar, 
!:!':!:!1't'.' ~:;::t:l~~J,::, Yat:T-~1--~aCYllrt~ 
Dfnek 110 \\ \ ll ll , w. \' \ ., köz■ lben ~hat 
rona.111:, ma■lna „ pkk ron- f.l SJJO'\ . o „ kb.&clbf.n w .. , Pltta-
klD Ool,:o11D&1t mUldPD nap bUt"i:h, 0 . M Pee1ar,h111 C'ard 
'.aro7 fs Wllllarn■on l fowarol 
•· .. uier,- f"fl. s btnya, 41'.rtttlPII. 
" 1 llll az o. ep bt.nyib■n 1-11 
n◄ -b 1lat■, n)1tott 1ampa, ma• 
•ln~ Ta.-alJ' mindennap doliroa-
r.all:, U 01) -U 00 dlla&011 upl 
)i(!'reselld. KHbt'tenk#nl f!II 
nek. JI\ hbak. villan,-. vlz,e. 
ll't<'k. lallolúk, 1„mplom. k0lllp4 
nla 1111'\r, mnC 400 mnokl'u1, 40 
""ri.tidor-oll, tuauarméll'. nlnc■ 
t„ aser• 111ión<11t H J6 bAnAu11ő 
fot IPmelt 
■ • 11. ■raet 7~80 dolLAt1 1a 1 • J•n- r e.,., ('Q. 811lopoa bl.-
ecütl Uthell"Dk411D(. Van több I n1a. 1 4 llb Hh, nyitott llm-
"lel, J6 l-4-1, uobA■ blsali:, •J ~- maahu1.. E:i. ·• fetlru&tJAIOI 
~k'!••.:i:~C:. t~:ai:::• 1!:;!~ 1 ~~Z:1~t -~~::e:.n;pte~~=:~~!~ 
k(h'lAz. ~a17 kertek ff l nitYe-l lett; 1á mfrtföldny\rr uletell, 
nes -,etamf11y. A házaJrst moa- 1,kola, 4 m~rtroldny1ro te01v-
1 ■nAb■.ll HN"llk tol fllriMuobt.• 10111 110 DlUDkb, 10 N•Andt> 
ni. Ma,:,■ r banylar.okat fel- rolt, 3 mair,■r. ~lauaroli.at 
y nn?Geli: folnnt1itlttek ,Ulandö munk 
AIAGYAll llANYASZLAP 
1Bécsi lap német-amerikaiak ellen. 
NINCSENEK EGY TABORBAN J;;S POLITIKAILAG NEM 1 
SZAMITANAK. 
1 A W 1rncr Arbc1tcr Zcitun(' 1 aég(hc bclsó ,n~nkatánként. Ki-
rcndk,vul érdekes is ;iltalánosan vétel volt a k1vdcles képességek-
! 
ícltun1.:st kelt~ cikket kOZC:ilt nem , k.-1 bir,j Ctrl ~khurtz, akinek pá-
:;t •~~i;~fi:~i:t~~~- to~á~~k~il1:: • ~:!~~t/::,d~~ú!~~~r;l~:;~·e~t:: 
mely sok 1gusagot tartalmaz es I rt, volt és akinek az:'lta i-rni akadt 
1 a dolgok mi-lyrelátúh61 tanu:4-- lú,"·ct6Je. 
1 k uJik, vesszuk a k,,velkczókct Nagy szimmai vannak ntme-
Tcrmészetes, hogy nincse- • tck, akik 1r11ak angolul és elfo• 
nek egy t.iborb:in a német~ame- gadhatóan 1rnak. Mis az: nban 
nl,;;uak. l.Je hogy is ,-·olna ez 1(' odahaza ui,tá:. nydvtan s egylb 
betstgcs, l'olitikailag széLc:.zaka források scgitségével 0s,zc:hozni 
i Joz:nak. az amerikai politibi pá.i ni:bány mondatot clfogadhatban, 
1 tok a ~cpublikánu110k demokra• mint a sz rkeszt6~é;hcn a leiro-
tai.: és zi" ialistálc táborába ol- , idcbb idő alatt szcdé:.irc alkalma-
' ._ .adnak. f.ltekint-. e százt"zrtktól tos kfzir.(tot lt"adm. 
Tiszta Bor 
F.gyrneeen a terme16t61 u ön e! .~jre killdw• n.ao"í, megtakarlLlsal 
A m1 nanmli: J6, lamernek benni.inkel. r•ren- - 118& 6ta 
tS--.:W &111lnn,.,. bol"lM b4,ruk !r11l! 
J-"l,; llt':R l klJW K \ "OllOS BO flO K 
Catamba X(. 1 - ,$19,00 0blo Clar■t, 16Mt No. 2.$24.00 
Hlfflln1 Xo, 3 $29.00 Ohio ClnNLt „ua.o■ So 2 U 4.00 
Rleallng :-.o. 4 . , SH.00 EucJld Ciarat , .• , .• ,. , $27.00 
BomlOI • SH.00 Ohio Zlntaodel XX •.• ,07.00 
Sauuirne F . .. , • . S:"19.00 Ohio Zint&ldel XXX ... ,S\!9.00 
8auterne V F. • • . SH.0( Concord \'orlaut, 1ot•t- .SU.01 
Bautrrn, B. F . ••.. . . '64.00 Concord \'orla11t, t1Já1oa U9.0I 
Sua:d.rdl , • • • • .Ull,tlu 
)11 f\utJiik • NU \ N.tf~ bor.adok. 
l,.11 Arat Ual)ent.beu érteadOk, .-uutra. adllltY■, Cl..-■landbu. 
KU.ldJ011 Poatai money orderL, bank dra!ttt ffl"Y ei:prua c:ieu-. 
nr, elkllldJúk u irut utuvfttel. 
f lu.J.jua PS>" pl!'(,bát . !'I CQI k• M:kA&t.11.t .e1nm.rt.. H a ahla,; mes-
rl~t-th c, , ·l.Qaa a tlj tlk • ~114. 
-a 
THE SCHUSTER COMPANY 
CLE VELA SD, 0 , 
aL1k 11em 11 crd"klódnek politika Hogy a német-amerikaiak ál-
1ri.n1 v:r,· .. kk.,! keve,ebhn ér lást foglalnak nzzal szemben, ha ---------------------J ! tt"·1<:k an _,:,lul, s.cmhogy kclllip◄· :--;-émctor. zágot jogL,lan_ul _íe,l\yc-
1 JK'D L-,Jcl ,11.,·a tein, cncI,;. tsmét so-\ ge11k a r~ndk1vuli am~rtk~1 crd_c 1-------------
1 kan \:.mnak 4tok, alnk a 1ctn' kek :nmt a háboru eleJén •ur-
1 
futvtato1 · kuztlc-14 mben n~m dol- tént \;% a 111umc ó szállitásoknal 
~<>zták re: magukat c1Cb.;'4·, hor,v s igy to•,áLb I\Z '.S tcrml-.sze1, "· 9■■■■■■•••••••••••••••••••••••••••••••• 
11lquk l'II k<'•h 11l-. lenm a mmdcn · t~k chhcn .az minyban tdj,•st • 
, .api k,·nyi-r mt"gszcT"zt'.-,én k1v,1l tett k a n~m~t-amerit...aiak is 1.u---1 : 
nu::- ,na$5:il ,s rorő<lni. Enk ko- 1ec-séguke~ : 
10tl I mc t ~ ,rt"krc megy zokn.ak Ha azonban az amenka1ak !\e- • 
'.ma • .Jcik bár : C\<'Dél hosz mc:~or Utg ellem kiq5r,'>I , .,n ■ 
ubb ota :~rt6zl:odnak az az6, a nc::nel•amerika1ak legfc1-
, SC't ull l iamokban, de arra ~ cbb ; málkoz:.:.sukat nytlvlrpl 
,.._,l: dejul,;, hu,...y polgar.>s1that • .,t;a.k I lc-•c;r.1, 1onnában de 
l.il voln'm ,n uk1t cllcnmo:r:galomr nt"m e,kudhc• 
i:,,·k o e Ezt a polgári ,-s u 
tiltJ.i, •:;-it-lv tobbck kozvtt ezt: 
k•·t ~ondJ., 
- Eskunorn. hogy az I gye 
1iult \Uamok t, ,rvcnyc1r bsztc C't 
1:>eu ta.:tom egys:r:ersmindenkor 
,r., hogy 1 r:atural ne,,,t.,i;:adi,m az .1!.iza.tosságot s 
a ;1cm naturah 1,u. · .,,et v ,l~me:y kulfoldi uralko-
nnt . .,_ ,k :i 4m a1 i,,.ui n scn azzal &cm 
n u l"2yesuh ')en amc~ynek eddig .tla1:v„lo1.l, 
m ~,.Jr d.g koníltk \ .,gy pca1g polgára \loltam 
01 • hazájukk.,.i · s Hoz:dkidnom fm:m, hogy az 
Junius 16-án emeltük a fizetéseket 
1,cdji nck:, 11 ,10-ik1 ,1c p~mlálás ;slk.um1val r~ 
i l. • k tr-, ~e i:1 h' •• i-iui;y ne z,..r?9-000 11 met-amci kai é:i a1. N5s 61 ma«fin„ u1bettk a ATOSf;( ,; A N.)K F; a mJ ro,u , ('O\fr,u,,· 
, mct •n , ,kai :J.Jto .i bdoly.•,so~ Egy~ ult Államokban, 11i.Jl98 al ,trldnW 1-n>itba. 1'1.k N -1na __.n. ■Tllou a.mp&, Jó top N 
n ,11 , amc-rikaial Ni a német- icC;'C!M hb, mint ah~)&t U 19"0 =::..~y~Í~~~.~ -=~"'~~-:i::·lh:'~lfü=:o~ime'":::
11
!~ 
1 •ffl<' 1h. 1 Cll"V• :Jlctrk figyetme,·- "'"1 ncpWmlalás mutat, hllU. tini Bheht, felrlLiatndtúétt lr Joa • rii:nre m.aaaru l : HTO'.\ CC,A ('OKli 
tl''•k , k •. ·-mc:t-amcrikaia.bt' ,--.sokkcot a német bc;,•ándo•lls, 11- aa,1 l'OAL Co.· 11011 141>, ~TúSJ:f,A . \.\. t 
i h~, i hu zanak u iat fogadott, t1h·c kivándo1 tis. 1:: .:A,l(J . .:00 ••••••••••• ••••••••••••••••• ••■ ■■■■■•• •• 
h.azaJukt::;tl szem~n, hogy uig~, kozul 1,247,679 huszonegy .._ve, 
ruan t.,r,llll tisztc1etbrn ~urvé 1eluh ílrf1 \:Olt, akik kui:ul het• i 
n\· t r r. ,gv t, rtf'nt torJ.hban vcn sz¼7:tlckaál 1.alamely kt.·\:e --. --
u nin ti fa jehnli „ is ez a h,.:h- bh, 8&,<Xa naturahzáltattn roa 
zet · gát. .. ........................... , ........... ,, ........ .. 
P" 1K ,n:u men ia m O · r·)I szólo német in thosz, akiknek 
,.,nak "' met uJsigol. ". ,er· '"'"' : illásfo bli,a soiZt n om a lat- 0 ♦ 
az os..,.ze~ nc-m 1umc-tck nr,rn 1'z1 h g y : 
:-"'"." "'"~1•~g\'""'~•i„r;~:.~~"n~:.:::~:::,·,1vE,DJE MEG E' LETE'Jt.f 
.,., . ., "'"· ák ",,,,11, ,. .. ,. ma• .,:· . ' V 't s b d , , '1 
sods:r:or Jm1i ' mert a ki~ tc-r·e- ru mct ,~a,·a~alok a na~} '- i agyona za a sagat 
lclmbcn n1t•: elr,nő nl'met 0 -!á- i :usokban ~alan L1zonyos mnt, l 1 , • 
- 1 . . 1 1g nyomnanak valamit a l:!!l,;,::. 1 
l'===============================!llgok kor.a.tolt cs,:knzc1kkel nC'm h , I ! d l6k 1 , , ......... ••••••••••••••• .. ••••u••••••••••• .. ••• .. ••• 
dt'gih ' t~CllJ<"1ket ·cm íog-1. a a _ncmN K'V n or po 11 "'' i 1 
\alkc1zm1~ cli i;:- HZletc~cn, va~y ::: ~~~!itÍnt:!1ese~
1
~!::c~:~bc· MINDEN BEV .ANDOROLTr-: .AK FlJ~TETLEftt 
KISHIRDE ..... "EK t D. Jo' munka' t kapl,at ktil-U---.U I cg-yal a l ;·· a p rttal am i pr-d1g- l.11ztudomás ,zcrint nem e:,: .u V SZtJKS~GE VAN E K(J,1\,YVRE, A l.r...l AJ\IL Beuii.'11tettük & l&p ~ • rlso sor ian rd\·kl1 .u am~nka1 lód h 1 ~ 1 bb be á i ' 
ILA.DO 1l&letek va,y birtokok eo-
t'ouftt 11 OIIII,\. 
•ilASS.lG lt, ~U I kóslem6ny 
aoronkéai 26 Clllt 
T.iltSULA.TOB: bin:,.-obi ken-
,6 hlrd.._: iD<>llenk6nt $2.00. 
15-20 magyar ember mindaroknak, ~·. iknek el3fü••':· ,, .... , • do,:6 ~::t poli;~n~!::tja m:gá~ HA 8 0 R u s TUD N IVA LO K-ra 
azonnal a Tomkins ~ult fv~n leJárt. Ha eiek to A nfm◄ t a?1erikai k t<'hát poh- mert ha házasulm akar, a lt".ín} 
• .. , , rul ulaki a1r:arJa tovább 1• • la •1.katlai:- x!i yástal nok ("5 a laJ hozzátartozói megk1vánják ezt, mel11 a kiadott hu.YJtaloa rendeldf'bt f'f/1/Szeni 
Covet kobanyaban. Q pot. U ,·agy küldje be az árit. oban, ni, nnnt aJ: ~mr-nk.ai UI ,agy mert urleti.sztmpontból U i 
I l t l . .. l . .. tóban c-gyí.ltal~n nmscnr-k kép,- h k 1·1 1 é1 1.-Uágo, nl/f'li.:oen maouarazza 1 
,. hala.utAsra van u:iikW'ce. Potya. visc vr- .. \ c~agyohb .nlkasa. dást, vagy pedig miután tiz é,· ; : 
a lllltllka. .. , rok kor taitozi ha e~) iémet- l·ta tá'"ol van szUl~hazáját, • ~~ J. Bnzélgetl1f!I.:, l"itatkozáaok. 
lO e JeS eroi•e megy vagy pedig tudaua n.lunk, hogy' . ' , a.unosn.a taa1a a pogároeo TARTALMAZ 
B:oati.nyeca A.ndrú, Bereg e- f rl t8 -an , sza~ 11apo1 litYohb amr. lc.11 Jjg,g si:c"k~tö- Ph·csztcttc és tartozni akar vala- 3. TUtott u zküzük. Á "[" 23 ~ 20 „ olvaal &nak nem kuldJ■ Jr: erutan • amerik, bcllkC"rul valamety na metorsdgtól,, tt.ani polgtrjogaitl 1
♦ 2. Tiltott tt>rülf'lek. •i 
11ei magyar b Ollfitina t ~ereselll zalekkal en,eltek a 1- ---- - mely iltam kotelékébc. 3. Munkal'iazongok. 
• Uttm a róla tu_dó~at ul\:es_ke~ munkások fizetését és :■•■••••••••••••••••••■••••••••••••••••• .. P.s mivel cz.ck a német beván~ t 5 BANKOKNAL LEVIJ P~NZ SORSA. 
.:Ju.ander Vitay, Hox 
2
· Lt-ona t , , k , t A k • 1ert nem e lohb!légét test ik ,ncrn l·rtkk l6<l- : 7. Ggermekne,•eu • . 1eMk v elem _• c imet tudatnt. nzost a n,unkabér .10 : M" , ,1 
dorlók, akik. a némtt hc\5.11(lorJ.'ik I f 6. Egyleti mulalaógok, öuzejö,~lelek . 
liueii:, Va . Cell OTQn en • ZO - a.: n<'k a politika irint, mert analfa- : 8. Jelentkrzé1i küttlezctt1ég. Í 
"00 j,.l•\ edt·l•-.n ~(:r oak'1,.~ dol~á ~>-, unták már a föld alatti est 1ra1n1a szélni a német-amerikaiak politi- 10. Utazás, költözl,:6dl,. 1 \H:'IIOK '\orth C'afft linihan, 11,agyarok, akik ,neg- \ w v· • • béták a politikához, uért kir be- ·; 9. Nemzeti jelt-Ingek. 
~,\a:~=~t-~kw!::~:7~~?~t mi,,,ka't vagy a ,nu,,,·_ a• h1 bdolyisáro1. 11. Nyomtakállyok, le1~lek. 
1 r, - k"'-, "tl7 m/-rtfoM ..-, r.: ... l o l h L bb I ' , ? 12. Polgáro1odá1 . ..... m .. ,lol. "'' •• .... ,, ..... U.d a, ció készitést fordul ja- egsze p eszen i 13. Kim,k, árulók. ,,unf'thft6; 20 akttJf', 110 lun-1 tór- · ' • ld. Büntetéwk. ~ a~!!!';~~U:.\ i;7 ;:.:r nak bizalo11zmal hoz- Vigyázatlan • : 
,..,; ,.....,-, ..... ... .,., . ... ... zám állandó munka l'é• Kilün6 ker,u t, i(l,n j 6 luizak, •gé,zalg,o ,·i>zongok, }6 magyarok. i 1 darab szállitással 15 cent : Y>Dta. LA'\ll('(l\ll' .\'\\ . 18tO (..-r-- • 
nUCOWII h~ l'blla.dl"lphla.. r.. gett. Mnbm6d' . 10 darab uállitá&sal $].20. • 
P■ni16 /'aoa. °ti:~~ mG~crelu'-; V G .. p O B T A M S W V A J.i:,\53. János u l : crm ... :. And. Kereskedőknek, eay1eteknek, gyáraknak na- ! 
rttomat uoeem • '" 1 arga yorgy ast C·•no,,,bu•g, Pa· •-. lak' ♦ b b ♦ r6!■. t11d0kat, uh•lll:IPdHl'k ••lra • • • • • , • • .. • -....... • gyo rendelésnél á rengedmény • 
dtnft lk6s61AI. lt• pl:le.n Werf b, Box 66 T ,. . e " 1· m.:.gyari ,k I zeg állapolJolO meg- : i 
111, Brun.•11, Pa. , om,ans ove, a . . Kérdezze meg az itt d ö t1uzggarekal. -1,knla, t~mplom, szcnl eJemtetkK az: aml'ribi • Küldje rendelé, ét a pénzzel ~ggütt mi o ma az 
J.'t>rhornv Bellgffegflgz/J E,vtet. - ._'t':Dbéoúnk l'<UI 50 z -.Jot, ami1,;r e! llitouá · t;ket : alábbi cimn: • ................•........•............. , 
: BANY ASZOK KERESTETNEK = 
: :t.:f,~ ~~.~1!~.M~=,~~~: . ~.~:~~ ~~-~~~~ t,~2:'~t!! ~~ : 
I! JIIPn nll',lil: van ndml~b m,n d,·rn trlnf'r) (,a, J(1 l11k(o ha , .ak, L~k1•14k. ll' lnp• ■ 
■ lomok. Jó ,-lll._ IIQ,o N Tilla nyl" i.l!&ltiil. - .\ lllÍn14atok S.l".--4#1 ■ 5 -pt 1- :;.1:~~:.!..öa!. ,·:~:,,: :j fuir!:1~o r~1~1;::,1~~t f l'h ilá• : 
: Federal Coal & Coke Co., Granttown W. Va. w: •..................................... :: 
jó magyar bányá,zra. - lrjon tevébbt felcll4r,oailá«rt, : : 




• • • • .. • • • • u • • • •, 1,, • .. • • •, •, • •, •,,, • • 1 • • • • •, • •, • u•• 
hogy oem •adták, mh ,e '"°'" ,♦ 
1 
e! 11!:mmi c·llenszcnvvc' van B NE '-.&.T • -1 AN 
!~:~o~~i e!.1::,m ir~~lt~tnt\~gv:~ • . . •• . ~ T -, 
1 • son mi ka1 1„tszlot ,. ,.ltt-k 'l Prmtmg ami Publuhmg Co. J 
TAMS W VA •• nLh,L •" ,\ •,n; • v'1lot 207 E t 10th St l N Y l f 1 • • t.!cnak ne•boc i1 ot1 & fo'mc.. aS ree eW Or ( : 
•••••••••••••••••••••••••••••n••••••••• t,ttcökc-1 •u••••uu .................... .,, ... _.. ............ .: 
Gulf Smokeless Coal Co. 
